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1. PREFACIO 
Con el fin de disminuir el impacto ambiental que significan 
para nuestras costas los desechos del camarón, que, por 
falta de información y conocimientos tecnológicos, se 
arrojan al mar en un volumen anual de más de cinco mil 
toneladas- según el Departamento nacional de Planeación 
(DNP) y el Instituto nacional de Pesca Artesanal (INPA), 
se ha iniciado en Cali hace más de cuatro años, un proyecto 
de investigación aplicada, que buscaba, en primera 
instancia, un procedimiento económico y no contaminante, 
para recuperar la Quitina, versátil polímero natural que 
contiene estos desechos en sus caparazones. (1) 
Así fue como se ha desarrollado un proceso de limpieza, 
trituración, separación de proteínas, lavado, 
desmineralización y secado, que ha producido una Quitina 
con buen grado de pureza y calidad adecuada para 
sintetizar su derivado más importante, la Quitosana. De 
igual manera, mediante un pequeño biodigestor 
automático, se ha racionalizado el proceso para obtener la 
cantidad de quitina requerida para las pruebas y ensayos 
de laboratorio. Así mismo se cuenta con diseños para 
construir una Planta Piloto mediana, que permite la 
obtención de seis toneladas mensuales de Quitina, con la 
expectativa de diseñar y construir una planta con una 
capacidad de producción de 36 toneladas mensuales de 
Quitina, en el puerto de Tumaco. 
En la búsqueda de aplicaciones de la Quitina y la 
Quitosana, se encontró, además de sus usos industriales, 
ecológicos y biológicos, un gran espectro de propiedades 
terapéuticas que son aprovechadas en Europa, Asia, 
Australia, EE.UU. y Cuba. En estos países, en el campo 
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médico - científico actual, la Quitina es clasificada como un polímero biodegradable, 
derivado de algunos hongos superiores, microalgas y crustáceos, con propiedades 
terapéuticas, comprobadas en animales y humanos, resultado de más de treinta 
años de investigación, que aún son motivo de estudio y experimentación, para conocer 
sus verdaderos alcances. (2) 
Después de analizar las curvas de infrarrojo de la Quitina y la Quitosana obtenidas 
en nuestro laboratorio, se empezó mediante ensayos personales, a probar sus efectos 
terapéuticos, aprovechando que, tres años atrás, había sido sometido a un transplante 
de corazón, lo cual implica, para prevenir el rechazo al órgano ajeno, una muy rigurosa 
medicación con inmunosupresores que generan severos efectos colaterales. 
Después de una cuidadosa revisión de la literatura médica disponible, se dio inicio al 
ensayo terapéutico. Tomando inicialmente una dosis mínima, se fue incrementando 
hasta obtener resultados alentadores con respecto al mejoramiento del gasto cardíaco, 
a la fracción de eyección y a la disminución de la resistencia pulmonar, tal como se 
muestra en los resultados de laboratorio del Capítulo 10. En especial, cabe destacar, 
la atenuación de los efectos colaterales, que producen los inmunosupresores: la 
Ciclosporina, los Corticoides y Azathioprina, que no solo generan trastornos en el 
organismo, por sus efectos tóxicos. Estos efectos que serán analizados en el Capítulo 
10, son causantes de una gran parte de los problemas que generan la mortalidad de 
los pacientes trasplantados. 
Con base en esta experiencia se proyectó, hace dos años y medio, un trabajo sistemático 
con un grupo experimental, conformado por personas pensionadas del SENA, 
Regional Valle, con diferentes enfermedades crónicas propias de la tercera edad, 
(como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y artritis), que se 
comprometieron en forma voluntaria, gratuita y con la autorización de sus médicos, 
a tomar ciertas dosis de Quitina-Quitosana, contribuyendo, así, al desarrollo de esta 
investigación. Actualmente se dispone de registros completos de los exámenes de 
laboratorio, con sus curvas de comportamiento, que muestran indicadores 
sorprendentes acerca del poder terapéutico de la Quitina. Estos resultados, producto 
de los exámenes de laboratorio, se muestran en cada capítulo del texto. 
Hasta el momento, no menos de mil personas entre funcionarios de la Institución, 
familiares y particulares, de distintas edades, vienen experimentando una excelente 
mejoría de sus condiciones de salud, hasta el punto que, en algunos casos, sus médicos 
les han disminuido el consumo de algunos de sus medicamentos de rutina, como, 
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por ejemplo, los hipotensores así como la disminución de la insulina en casos de 
diabetes o los analgésicos y anti-inflamatorios para el tratamiento de personas con 
artritis. 
Existen, también, experiencias con niños asmáticos con severas obstrucciones en las 
vías respiratorias, los cuales con una composición y dosificación especial de Quitina-
Quitosana, han podido eliminar sus dolencias por completo. 
Los casos que han causado la mayor impresión entre los médicos, son los diabéticos 
tanto de Tipo I como de Tipo II, que, no solamente han logrado bajar los niveles de 
glicemia, sino mantenerlos estables en los rangos normales. 
En términos generales se puede afirmar, que la efectividad terapéutica de la Quitina, 
en la investigación que nos ocupa, ha sido del orden de 90%, dado que los casos de 
poca o ninguna respuesta son algunos tipos de obesidad, asociados con problemas 
de tiroides; casos de artritis severa y avanzada con deformaciones irreversibles y 
casos de hipertensión maligna que ofrecen gran resistencia a la acción de la substancia, 
pero que con modificación del compuesto y cambios en la forma de suministro, 
vienen mostrando mejores resultados. 
En los inicios del proyecto, se ha intentado establecer alianzas con instituciones de la 
salud para avanzar en las investigaciones, sin respuesta, invocando la resistencia a 
creer en suplementos alimenticios con efectos terapéuticos, debido, posiblemente, a 
la proliferación de substancias que se venden libremente y sin control sanitario pero 
que además ser simples placebos sin verdaderos efectos terapéuticos, tampoco se 
sustentan en investigación alguna. 
Es alentador comentar que al cierre de esta última edición del texto, varias instituciones 
y universidades se han incorporado al proyecto: Los polímeros del Futuro, con el 
propósito de investigar y avanzar en otros usos debido al gran espectro de aplicaciones 
que tienen estas maravillosas substancias. 
Algunos de los proyectos de investigación aplicada en proceso son: 
1. Desarrollo de un Biomaterial con base en matrices cerámica-polimérica usando 
la Quitosana, en la obtención de un biocompuesto bioabsorbible para la 
regeneración ósea. Este proyecto hace parte de un estudio de Doctorado en 
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Ingeniería de Materiales en alianza con la Universidad del Valle y la Universidad 
el Cauca. 
2. Aplicación Terapéutica sobre 40 personas de la tercera edad con patologías de 
Diabetes y problemas de Hipertensión y Colesterol Alto. Proyecto adelantado 
por estudiantes de Geriatría de la universidad de San Buenaventura de Cali y 
con el patrocinio de la empresa PRODUCTOS SIGLO XXI. 
3. Evaluación de la utilización de polímeros naturales, (Quitina-Quitosana)en el 
proceso de clarificación de los jugos primarios de la caña de azúcar para la 
extracción de panela orgánica. Proyecto adelantado como tesis de grado por 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
4. Conservación de semillas, frutos y alimentos dentro del programa de Poscosecha 
en el Centro Agropecuario del SENA en Buga, como contribución al la innovación 
y desarrollo tecnológico en el campo de la Agricultura Orgánica. 
5. Diseño y construcción de una planta piloto para la extracción de la Quitina y 
Quitosana a partir de los desechos marinos. 
Todos los proyectos son asistidos científica y tecnológicamente por el Centro ASTIN. 
El equipo de investigación que se ha conformado para adelantar el presente trabajo, 
está integrado por las siguientes personas: 
EN LA PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: 
1. Ingeniero Mariano A. Benavides, Jefe del CDT ASTIN, Director del Proyecto y 
autor de la presente entrega. 
2 Ingeniero Jesús Antonio García, Jefe del Área de Materiales y su Transformación, 
del CDT ASTIN. 
3 Ingeniero Norvey Marín, Consultor del CDT ASTIN, asesor del Proyecto en los 
procesos y diseño de los equipos para la extracción de la Quitina 
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4 Ingeniera Sandra Gutiérrez, Consultora del CDT ASTIN, Msc en Ingeniería 
Química. 
5 Ingeniera Jaqueline García, Ingeniera Química, que actualmente, cursa el 
Posgrado en Ingeniería de Polímeros de la Universidad del Valle en Cali. 
6 Doctor Juan Manuel Escandón, Profesional del CDT ASTIN, Msc en Ciencia y 
Tecnología de Polímeros. 
7 Ingeniero Omar Ossa, Laboratorista CDT ASTIN. 
EN LA DOCUMENTACIÓN, VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y 
TRADUCCIONES: 
1. Germán Cifuentes Ceballos, Jefe del Servicio de Información y Documentación 
del CDT ASTIN. 
2. Ilse Ktinig, Instructora del CDT ASTIN, Vigilancia Tecnológica, traducciones y 
revisión de textos. 
3. Ingeniero Edwin Perea Rayo. Vigilancia tecnológica. 
4. Ingeniera Alejandra Suárez Ramírez. Elaboración de gráficos y ayudas 
didácticas. 
5. Ingeniero Mauricio Campo. Diseño y elaboración de ayudas didácticas. 
EN LA ASESORÍA Y REVISIÓN DE TEXTOS SOBRE CONCEPTOS DE 
MEDICINA Y BIOLOGÍA: 
Doctor en Medicina Henry Maya Machek - Universidad del Valle. 
Doctor Raúl Maya Machek - Biólogo y profesor de la Universidad Santiago de Cali. 
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2. INTRODUCCIÓN 
Millones de años antes de que existieran los polímeros 
sintéticos, -comercialmente llamados plásticos-
remontándonos a los orígenes de la tierra, la Naturaleza 
se valía de. los polímeros naturales para hacer posible la 
vida. Pese a su antigüedad y reconocida importancia, sobre 
los polímeros naturales se conoce relativamente poco, las 
compañías fabricantes de los polímeros sintéticos no se 
ocupan lo suficiente de ellos puesto que no son patentables, 
por tanto, no tienen atractivo comercial. 
Sintéticamente se han logrado imitar algunos polímeros 
naturales como la seda y el material de la tela de araña 
con un sintético llamado Nylon cuya aplicación ha 
revolucionado el uso de las fibras de uso textil e industrial. 
También se han logrado reemplazar algunos órganos del 
cuerpos con biomateriales que sustituyen en gran medida 
las funciones originales de tejidos cartilaginosos, como los 
meniscos; de la piel artificial y de los huesos. Con estos 
avances se han logrado fabricar prótesis que permiten la 
regeneración celular y son reabsorbibles por el organismo, 
imitando eficientemente las funciones de los tejidos 
originales. Ver Artículos: Aplicación de los polímeros en 
la Medicina en las ediciones 61 y 62 de la Revista 
Informador Técnico del CDT ASTIN. 
La Naturaleza sin embargo, ha diseñado y producido 
polímeros hasta el momento no imitables por el hombre 
como la QuitIna y los ácidos nucleicos ADN Y ARN, estos 
últimos vitales en el proceso de la vida. 
La Quitina es la substancia orgánica más abundante en la 
naturaleza, después de la celulosa, y, tal vez, la menos 
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conocida. Se encuentra en la coraza de camarones, cangrejos y otros crustáceos, en 
el fino manto del plancton, en el exo-esqueleto de los insectos, en el cartílago del 
calamar y en las membranas celulares de algunos hongos. 
En términos químicos, se trata de un polisacárido de la familia de los carbohidratos, 
concretamente de una poli-N-acetil-glucosamina, mientras que la quitosana, en su 
forma desacetilada, es una poli-D-glucosamina soluble en ácidos orgánicos. El ácido 
nucleico ADN, también está constituido por grandes moléculas basadas en unidades 
de azúcares, razón por la cual también es un polímero de la familia de los 
polisacáridos, esta gran afinidad con la Quitina y Quitosana, es, la que en las hipótesis 
trazadas en el presente trabajo se convierten en substancias con enormes potenciales 
terapéuticos. 
La disponibilidad de la Quitina en forma de Quitosana ha permitido utilizarla en un 
gran universo de aplicaciones biológicas, ambientales e industriales: en la medicina, 
como terapia y para el mantenimiento diario de la salud; en la industria, para 
reemplazar altos polímeros, como los plásticos, en la agricultura como fertilizante 
natural y para el control biológico de plagas; en la fabricación de cosméticos al 
aprovechar sus propiedades humectantes y antibacterianas; en la protección 
ambiental, como "filtro" para la retención de materiales radioactivos y metales 
pesados, y en general como un medio purificador. 
La Quitina fue descubierta en 1811 por Henry Branconot y poco después en 1823, 
por E. Odier. Sin embargo, ninguno alcanzó siquiera a imaginarse las asombrosas 
propiedades de esta substancia y sus derivados ni el enorme espectro de sus 
aplicaciones. De lo contrario estarían reclamando, hoy, el Premio Nobel de Biología. 
Sólo con el desarrollo de la química a principios del siglo XX, los químicos Emil Fischer 
(1903), Paul Karrer (1929) y Walter Hawort (1939) lograron avanzar en la obtención 
de la Quitina. Pero, apenas a finales del mismo siglo, a través de una intensa 
investigación científica, ante todo en Europa y el Japón, se ha logrado conocer a 
fondo las poderosas cualidades de la Quitina y la Quitosana que, lamentablemente, 
en nuestro país siguen siendo prácticamente desconocidas. 
El siguiente Informe se centra en las aplicaciones biomédicas de la Quitina, así como 
otras aplicaciones industriales. Con base en los ensayos y resultados que se registraron 
en el Centro ASTIN, se describen distintas propiedades fisiológicas de esta substancia 
que tienen una relación directa con sus efectos terapéuticos. 
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Como Tratado de Divulgación dirigido a un amplio público, se esfuerza por utilizar 
un lenguaje sencillo que evita, en lo posible, una densa terminología técnica y 
científica. El texto viene acompañado de un rico material gráfico que ayuda a 
comprender los procesos e interrelaciones de mayor complejidad. 
Pretendiendo contribuir, así, a la divulgación de nuevos conocimientos tecnológicos 
en el país y sensibilizar a la opinión pública con respecto a la necesidad de cuidar y 
aprovechar sus valiosos recursos naturales, aplicándoles ingeniería propia. 
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3. ACLARACIÓN DE ALGUNOS 
TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
(LA QUITINA COMO BIOPOLÍMERO) 
La Quitina es el segundo químico orgánico natural más 
abundante en la naturaleza, después de la celulosa. 
Constituye el principal precursor de la Quitosana, que se 
obtiene al tratar la Quitina con reactivos que permiten 
reducir su peso molecular y con esto buscar solubilidad en 
ácidos orgánicos, substancias como la sangre, y en otros 
líquidos que configuran la fisiología del cuerpo, 
constituyéndose en un agente terapéutico, como se 
explicará mas adelante. 
En términos químicos, la Quitina y la Quitosana son 
glucosaminas, pero con propiedades (físicas, químicas y 
biológicas) muy particulares, debido a sus iones catiónicos, 
o sea, de carga positiva, que atraen todo elemento cercano 
que tenga iones de carga negativa. 
Esta condición singular permite utilizarlas en un extenso 
abanico de aplicaciones que va desde los usos industriales 
y ambientales hasta su empleo en la medicina. La Quitina 
es un polisacárido formado por el azúcar N-acetil-
glucosamina, y se diferencia de la quitosana que, al perder 
un grupo acetilo, pasa a configurarse como una D-
glucosamina. Ambas substancias pertenecen a la gran 
familia de los carbohidratos, tal como lo describe el Mapa 
Tecnológico de la Quitina - Quitosana. (Figura 1) 
Los Mapas Tecnológicos son una especie de árbol 
genealógico que rastrean la procedencia de un material, 
un proceso o incluso un problema, como la evolución y 
transformación que hayan experimentado en el curso del 
tiempo y su estado tecnológico actual. El mapa sobre la 
Quitina y Quitosana, producto de una intensa exploración 
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de fuentes científicas, técnicas y comerciales, ha sido diseñado por el autor para 
identificar y estudiar las tecnologías que existen en el ámbito mundial con respecto 
al desarrollo de estos biopolímeros. Sirve, al mismo tiempo, para sondear las 
posibilidades de establecer, alrededor de los biopolímeros y sus aplicaciones, cadenas 
productivas, con el propósito de aprovechar los recursos naturales del país, 
aplicándoles conocimiento y tecnología propios, y agregándoles valor con ingeniería 
colombiana. 
Este modelo de Mapa Tecnológico, se viene utilizando por el equipo de Ingenieros 
del Centro ASTIN para analizar, explorar y estudiar el estado del arte de las 
tecnologías en otras investigaciones que, actualmente, se desarrollan en su interior. 
Como quiera que E. Odier redescubrió la substancia en el caparazón de algunos 
escarabajos y le dio el nombre de Quitina, cuya etimología griega hace referencia a la 
cubierta, coraza o túnica de insectos, arácnidos, crustáceos y otras especies que 
protegen sus cuerpos con este material, Branconot la obtuvo de la membrana de 
algunos hongos superiores, ya que los inferiores sólo contienen celulosa, una substancia 
con estructura molecular muy parecida a la de la Quitina, pero sin el ion catiónico, 
lo cual explica la gran diferencia entre sus propiedades (Figura 2.) 
La Quitina y la Quitosana son polímeros de origen natural y poseen la gran cualidad 
de ser biodegradables. Por ello, son clasificadas como polímeros naturales y 
biopolímeros. Están constituidas por largas cadenas de monómeros de azúcar unidos 
por enlaces covalentes que les proporcionan algún grado de rigidez y que, en 
presencia de ciertos ácidos orgánicos diluidos, tienen la sorprendente propiedad 
de formar delgadas películas o membranas biodegradables de gran resistencia, como 
lo demuestran las tablas comparativas de probetas analizadas en el laboratorio del 
ASTIN. 
La gran abundancia de la Quitina en la naturaleza, se debe al hecho que se halla en 
casi todos los seres que habitan el planeta: pétalos de las plantas, algas y hongos, 
insectos, crustáceos. En los análisis de laboratorio, se ha encontrado incluso en el 
aparato digestivo de algunos animales herbívoros; pero no se encuentran en las 
bacterias y los virus, pues la quitina los rechaza de ahí su importante aplicación en 
la medicina. Se conoce trazas de Quitina en los huesos de animales prehistóricos 
encontrados por antropólogos alemanes, así como en un Violín Estradibarius. 
La Quitina se caracteriza por una fuerte actividad ecológica y ambiental, como se 
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Figura 2. Estructuras moleculares de la Quitina, Quitosana y Celulosa 
puede observar en la Figura 3. Es producida biológicamente en la tierra a un volumen 
anual estimado en cien billones de toneladas. Esta enorme cantidad también es 
degradada sin ningún residuo, completando, así, un ciclo natural que, con sus sutiles 
mecanismos, sostiene el ecosistema. (3) 
Mariano Antonio Benavides Cuéllar 
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En el suelo, Quitina y quitosana son degradadas biológicamente mediante 
Quitanasas y Quitosanasas producidas por los microorganismos del suelo. Después 
de mezclarse con las aguas lluvia, el producto entra en contacto con las raíces, 
mejorando las defensas propias de las plantas, dando lugar a una vegetación más 
exuberante. Este ciclo se ha visto afectado por el mal uso que se hace de las tierras, su 
agotamiento y contaminación, el empleo de abonos químicos, las quemas y otros 
factores que afectan el medio ambiente. 
En la biosfera, la Quitina y la Quitosana son sintetizadas en líquidos, tejidos y órganos, 
gracias a la relación natural entre insectos y plantas. Una mariposa descansa sobre 
los pétalos de una flor sólo por unos instantes para tomar un poco de néctar. Pero 
durante este breve momento, una porción de sus patas Quitinosas es asimilada por 
la flor en forma de Quitanasa, lo cual estimula en ella la producción de enzimas 
naturales de protección biológica, mientras que la patica "lesionada" del insecto se 
regenera sintetizando nuevamente Quitina. Este ciclo también ha sido afectado en 
los últimos tiempos con el riego indiscriminado de plaguicidas altamente tóxicos que 
destruyen, por igual insectos dañinos y benéficos. 
Así mismo, en la hidrosfera, las moléculas de CO2 atmosférico, se disuelven formando 
iones de CO23 y HCO3-. Estos iones son mineralizados biológicamente por camarones, 
cangrejos, jaibas y otros mariscos así como corales algas y otras especies, formando 
CaCO3, un proceso que previene el efecto invernadero generado por el exceso de 
CO2 atmosférico en la tierra Los compuestos de Quitina en los cuerpos de los crustáceos 
se convierten en alimento para peces, plancton, microorganismos y algas marinas, 
conformando, así, otro ciclo natural en la hidrosfera. 
La circulación natural de la Quitina y su gran bioactividad ecológica y ambiental, 
explican cabalmente su abundancia en la naturaleza. En sus diferentes ciclos, vela 
por la integridad y el equilibrio del ecosistema, que se ha visto perturbado, de forma 
sensible por la intervención del hombre. 
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4. APLICACIONES TERAPÉUTICAS 
DE LA QUITINA-QUITOSANA 
Al iniciar el presente capítulo, es necesario aclarar que el 
contenido de este documento no pretende convertirse en 
un recetario médico ni tampoco reemplazar las 
recomendaciones de los facultativos. Solamente tiene 
carácter informativo, basado en hipótesis y experiencias 
productos de la investigación aplicada que, hace más de 
cuatro años, viene realizando el Equipo de Investigación, 
conformado por ingenieros, biólogos, químicos y médicos 
que se interesaron por las propiedades especiales que tienen 
estas substancias. 
En algunas de las experiencias aplicadas a personas, no 
se mencionan los nombres para efectos de proteger su 
intimidad. 
Por tanto, si alguno de los lectores tiene la intención de 
probar los efectos de este compuesto, es mejor, primero, 
consultar con su médico y no interrumpir su tratamiento 
actual. 
En el capítulo 3 se vio la enorme actividad ecológica de la 
Quitina que explica su gran abundancia y su vasta 
distribución en la tierra. No debe extrañar, entonces, que 
la humanidad, a lo largo de toda su historia, se haya 
beneficiado del poder curativo de las plantas y los recursos 
marinos, de los cuales se extrae últimamente gran cantidad 
de substancias para medicamentos. Durante miles de años, 
los seres humanos y los animales han consumido la Quitina 
de las plantas y de los frutos del mar sin saberlo. Esta 
substancia ha actuado en el organismo, favoreciendo sus 
defensas y activando su metabolismo, sin que nadie se 
diera cuenta. Por mucho tiempo, ni siquiera la ciencia 
Mariano Antonio Benavides Cuéllar 
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médica le ha prestado la debida atención.Por el manejo inadecuado de los suelos y 
la fumigación no selectiva de campos y bosques, se ha permitido la exterminación de 
una enorme cantidad de insectos importantes para la conservación del ecosistema; 
se ha interrumpido el ciclo biológico, y se ha perdido la interrelación entre insectos y 
plantas que, hoy, carecen de Quitina y, con ello, su capacidad inmunológica. 
Con la pérdida de la Quitina en las plantas, el ser humano perdió la fuente natural 
de ésta, lo cual ha contribuido a debilitar su capacidad autocurativa que tiene por 
naturaleza y también la resistencia a nuevas enfermedades, desconocidas, que la 
medicina moderna, a pesar de sus espectaculares avances en el siglo XX, no puede 
explicar ni curar. 
Por lo mismo, el melancólico refrán popular: "Todo tiempo pasado fue mejor" puede 
tener su vigencia en el continuo deterioro de nuestro espacio vital. Tenemos ejemplos 
muy alentadores de salud y mayor expectativa de vida en países, donde se cuida 
mejor el hábitat y se consumen productos naturales tales como las verduras y los 
hongos superiores que constan en un 80% de Quitina. Este hábito alimenticio de los 
pueblos orientales, podría explicar la buena salud y la longevidad que acusan sus 
poblaciones. 
En Colombia, se dispone de una enorme riqueza natural, a pesar de poseer una de 
las costas más extensas de Latinoamérica, la captura de los frutos del mar no está 
muy desarrollada y su consumo prácticamente limitado a las regiones costeras. Menor 
aún ha sido la inversión en proyectos para utilizar el valor alimenticio y medicinal 
que tienen los desperdicios de la industria pesquera, que hoy por hoy sólo contribuyen 
a la destrucción ambiental de estas regiones. 
En Colombia se sabe poco o nada de la Quitina y sus derivados. Mientras que los 
pueblos orientales, europeos y norteamericanos la conocen y la utilizan, con excelentes 
resultados, en Colombia los medios de comunicación no hablan ni escriben sobre el 
tema, dejando al público sin información. 
Como se explicó antes, la Quitina y la Quitosana, son polímeros naturales 
biodegradables, que por sus propiedades, han ganado un enorme espacio en las 
aplicaciones medicinales, farmacéuticas y hospitalarias. En las ediciones No 61 y 62 
del "Informador Técnico", revista trimestral del Centro ASTIN, se publicaron dos 
artículos sobre las "Aplicaciones de los Polímeros en la Medicina", que dan cuenta 
de las asombrosas propiedades de estos biomateriales y sus importantes usos. Su 
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ubicación, puede observarse en el cuadro de la clasificación de los polímeros aplicados 
en la medicina, figura 4. Así mismo, se comenta la extraordinaria sociedad que se ha 
experimentado entre las algas, los corales del mar y la Quitina para formar compuestos 
que, actualmente, se usan como pegantes y cementos óseos, para sustituir el uso de 
implantes metálicos en razón de la gran afinidad de los corales que esencialmente 
son fosfatos tricálcicos, con los materiales constitutivos de los huesos, en asocio con 
la Quitina y Quitosana, así como la glucosaminas y el colágeno que también posee 
una enorme afinidad con los tejidos de la piel. En la Figura 5, se observa 
esquemáticamente las aplicaciones de los polímeros en prótesis del cuerpo. 
La fisiología del cuerpo estudia los fenómenos Físico-Mecánicos, Químicos, Biológicos 
y Genéticos que suceden en el organismo, para ello, es necesario aplicar principios 
matemáticos y los conceptos de la Química y Física Médica. La Bioingeniería, la 
Biomecánica y los Biomateriales, se ocupan de los órganos artificiales que se utilizan 
en el cuerpo para sustituir funciones como son las prótesis, piel artificial y otros, que 
han dado origen a la Ingeniería Tisular. 
La aplicación de estas ciencias, en la medicina, han producido acelerados avances 
en los procedimientos, técnicas de diagnóstico y terapias alternativas, abriendo, así 
nuevos campos de acción a los físicos, químicos e ingenieros para la investigación y 
asimilación de nuevos conocimientos en la medicina y una importante contribución 
a la salud pública. 
La Quitina y la Quitosana, cuyo origen es natural son considerados como los polímeros 
del futuro en la medicina, no son drogas, ni substancias de preparación sintética, 
sino fibras naturales con propiedades dietéticas. La Asociación Mundial de la Salud 
las clasifica como "Suplementos Alimenticios", mientras que en el Japón son 
consideradas como "Alimentos Funcionales". 
Para comprender mejor el significado y las implicaciones de esta catalogación, es 
conveniente definir los términos que se utilizan en este campo para diferenciar entre 
los efectos medicinales y los nutricionales de una substancia con valores terapéuticos. 
Son farmacéuticos aquellos productos que se obtienen usualmente de una preparación 
química, así provenga de la naturaleza. Su acción terapéutica es específica, es decir, 
se usa contra bacterias, virus y otros patógenos identificados como causantes de una 
enfermedad. Están sujetos a un estricto control con relación a su estructura química, 
propiedades, dosificación, indicaciones médicas y efectos secundarios. 
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Los nutricéuticos son productos, generalmente de origen natural, que poseen atributos 
tanto medicinales como nutricionales. Su uso es general, no específico, y pretende 
mejorar condiciones básicas del organismo. Estos productos se consiguen típicamente 
en las tiendas naturalistas. 
Los nutracéuticos son productos como las colas granuladas, las proteínas y la leche 
en polvo, que se consumen como parte de una dieta normal. Poseen valores 
nutricionales, suplementarios, y son de venta libre en supermercados y tiendas. 
El porqué la Quitina y la Quitosana no son considerados medicamentos o productos 
farmacéuticos, es su proveniencia directa de la naturaleza, sin ningún tipo de 
preparación química especial de laboratorio. Pero hay otra razón más poderosa: su 
acción homeostática, la más completa de todas las substancias y el origen de sus 
sorprendentes efectos terapéuticos. 
Se entiende por homeóstasis el conjunto de mecanismos que componen la fisiología 
del cuerpo humano, garantizan su equilibrio y salud mediante la prevención de 
trastornos, enfermedades y desequilibrios que podrían convertirse en procesos fatales. 
La figura 6 muestra los siete factores que componen el Sistema Homeostático, del 
cuerpo, y que se define como el conjunto de respuestas adaptativas propias de los 
seres vivos para conservar la salud. Todo ser vivo, humano o animal, se siente afectado 
cuando alguno de estos mecanismos falla. Cuando una persona visita al médico por 
cualquier dolencia, no se escapa de ser explorado inmediatamente, por lo menos en 
cuatro de estos indicadorés: Frecuencia Cardíaca, Tensión Arterial, Respiración y 
Temperatura Corporal. Cuando la indicación de la dolencia se escapa de los 
parámetros anteriores, el facultativo ordena exámenes de sangre, y de orina, para 
identificar el equilibrio electrolítico o la presencia de agentes patógenos en los líquidos 
fisiológicos. Sigue su exploración cuando avanza para conocer la secreción hormonal 
o en casos especiales para identificar fallas en el sistema inmunológico. Cualquier 
falla de los indicadores arriba mencionados, por pequeña que sea, produce los síntomas 
de enfermedad. 
El Ministerio de Educación del Japón invirtió más de 6 billones de yenes en un proyecto 
que comprometía a 13 universidades y muchos hospitales de ese país para investigar 
la Quitina-Quitosana y sus propiedades homeostáticas. Dentro de las investigaciones 
más destacadas, se encuentran las del Doctor Shigehiro Hirano de la Universidad 
de Tottori sobre enfermedades crónicas o incurables. 
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Las investigaciones demostraron que la Quitina y la Quitosana actúan sobre el sistema 
homeostático del cuerpo. Mantienen su balance fisiológico, sin atacar una dolencia 
en particular. Este fenómeno se explica por las características moleculares especiales 
de estas glucosaminas que las hace únicas en la naturaleza. 
EL ENTORNO QUE NOS ENFERMA 
El ser humano vive en un entorno que, por lo general, es el primer causante de sus 
enfermedades. Algunos de los factores que lo componen pueden observarse en la 
figura 7. Hay factores controlables por el hombre, como, por ejemplo, el nutricional, 
y otros que no lo son, al menos antes de la construcción del Genoma Humano, la 
herencia genética. 
Dado que el factor nutricional es el causante principal de infinidad de enfermedades, 
es mediante el uso oral y externo de la Quitina-Quitosana como se puede contribuir 
al restablecimiento de la salud. 
En el Japón está aprobado y reglamentado el uso de la Quitina-Quitosana como 
alimento funcional, concepto que se basa en una nueva comprensión de las funciones 
fisiológicas de los alimentos. Estamos acostumbrados a distinguir básicamente dos 
funciones: la de producir energía mediante los nutrientes (carbohidratos, proteínas y 
grasas) y la de estimular los sentidos a través del sabor, el aroma, el color y la textura. 
Pero gracias a los avances en el campo de la Biología Molecular que estudia funciones 
biológicas de gran sutileza y eficacia, se conoció recientemente una tercera función 
de la dieta: la de mantener la regulación bio-homeostática, que conserva y controla 
los mecanismos fisiológicos y de defensa. 
Los productos considerados y aprobados por el Ministerio de Salud Japonés como 
Alimentos Funcionales son de esta tercera categoría, y deben cumplir, por lo menos 
con una de las siguientes funciones: 1- Fortalecer el sistema inmunológico; 2-
Prevenir el envejecimiento; 3- Proteger al cuerpo contra las enfermedades; 4-
Facilitar la recuperación de las enfermedades, y 5- Controlar el biorritmo. La 
presencia de una o dos de estas propiedades en un suplemento alimenticio lo convierte 
en alimento funcional. La gran mayoría de los alimentos funcionales, como la raíz de 
ginseng, el ajonjolí negro y el comino egipcio, posee una o dos de estas cualidades; la 
Quitina - Quitosana son los únicos que posee las cinco. (2) 
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Pero la Quitina-Quitosana no solamente es un valioso medio para el sostenimiento 
diario de la salud. Investigaciones en animales y humanos, diferentes a las 
desarrolladas en la Universidad de Tottori, demostraron que, administrada bajo 
condiciones controladas, cura enfermedades y disfunciones. Disminuye el colesterol 
LDL y aumenta el HDL; controla la presión arterial, reduce los niveles de glucosa 
en la sangre; mejora la flora intestinal; atenúa los efectos secundarios de los fármacos; 
sana problemas graves de las vías respiratorias y conserva el sistema cardiovascular. 
De los últimos casos que en el momento se viene experimentando, son dos relacionados 
con personas, entre ellos un niño con problemas metabólicos para asimilar la lactosa 
y otro de escasa asimilación del hierro produciendo bajos niveles de hemoglobina. 
La experiencia en otros países es que el compuesto Quitina Quitosana es un 
extraordinario coadyuvante para la asimilación de oligómeros, o sea, partículas de 
minerales, también vitaminas y aminoácidos que son vitales para el organismo, y 
que muchas personas no logran asimilar, generando, en ocasiones, graves problemas 
de salud, por la falta de estos elementos esenciales. 
Un testimonio real de los usos de la Quitosana en la recuperación de la piel, es el caso 
de un Carcinoma Basallom, el cual fue extirpado de la nariz de un paciente dejando 
una herida severa que no fue posible recuperar con los medicamentos tradicionales . 
Despúés de una aplicación externa de Quitosana durante 45 días, tal como se muestra 
en el ciclo de fotografías de las figuras 8, 9 y 10, se logró recuperar totalmente el 
tejido sin dejar cicatriz alguna. 
La seriedad de la documentación científica sobre el poder terapéutico de la Quitina, 
motivó una iniciativa para la producción de esta substancia en Cali, en alianza 
estratégica con el Centro de Tecnologías Aplicadas y, luego, con la empresa 
PRODUCTOS SIGLO XXI a la cual le cedieron los derechos, y ha sufragado todos 
los gastos de la experimentación. 
HIPÓTESIS 
Basados en el seguimiento experimental y los resultados de las pruebas de laboratorio 
obtenidas con el grupo sujeto de la investigación en Cali, se pueden plantear las 
siguientes Hipótesis, algunas de ellas comprobadas, otras todavía en proceso de 
comprobación y otras continúan formuladas para ser verificadas en los proyectos 
de investigación que actualmente se vienen adelantando: 
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1. Por la afinidad química de la Quitina y Quitosana, con los ácidos nucleicos, 
pertenecientes a las familia de los polisacáridos, son perfectos aliados de la síntesis 
de las moléculas del ADN y ARN convirtiéndose en sus protectores y precursores 
durante el proceso de renovación celular. (2) 
2. La propiedad de la Quitina y Quitosana de poseer cargas positivas, las convierte 
en poderosas substancias quelantes, lo cual les permite atrapar, o mejor atraer 
substancias que tengan cargas contrarias o sea negativas; éstas son neutralizadas 
y transportadas fuera del organismo. Esta propiedad, hace que se convierta en 
un perfecto antioxidante para neutralizar los radicales libres que se generan en el 
cuerpo. De igual manera controla los jugos gástricos y biliares durante el proceso 
digestivo convirtiendose en perfectos reguladores del metabolismo. Ver capítulo 
5 sobre la Diabetes. 
3. La Quitina suministrada media hora antes de las comidas establece un equilibrio 
químico y electrolítico en el sistema digestivo, atrapa cerca del 30% de las grasas 
que se consumen; es un perfecto controlador del colesterol producido por el 
organismo y por el consumo de los alimentos. Mejora las deficiencias del 
metabolismos en el cuerpo, uno de los causantes de múltiple enfermedades. Ver 
capítulo número 7 sobre el Colesterol. 
4. El consumo de la Quitina-Quitosana como suplemento alimenticio, contribuye y 
estimula la síntesis de las macromoléculas que conforman los tejidos conjuntivos 
de los cartílagos, tendones y otros que conforman el aparato motor del cuerpo. 
Se puede asegurar que se comporta como un regenerador celular. Ver Capítulo 
9 sobre la Artritis. 
5. El consumo del compuesto Quitina-Quitosana, estimula la síntesis del ácido 
Hialurónico, otro polímero natural producido por el organismo y presente en los 
tejidos de la piel, el líquido sinovial que lubrica las articulaciones y otros tejidos 
blandos afectados por la edad en las personas. 
6. La Quitina-Quitosana puede ser un perfecto acompañante de los medicamentos 
tradicionales, para mitigar en gran medida los efectos secundarios severos, en 
ocasiones tóxicos y nocivos que acompañan el tratamiento de enfermedades 
graves en donde imprescindiblemente se requieren productos farmacéuticos. Si 
bien esta hipótesis se está cumpliendo en un caso particular de transplante 
cardíaco, no se recomienda hacer ningún tratamiento sin la consulta y permiso 
Mariano Antonio Benavides Cuéllar 
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del facultativo. Ver Capítulo número 10 sobre el Trasplante. 
7. El compuesto Qutina-Quitosana, es un coadyuvante de la renovación celular 
principal barrera contra la degradación temprana de los órganos del cuerpo. La 
teoría se basa en que estimula la síntesis de las encimas Telonerasas, que contribuye 
a desacelerar el desgaste de los Telóneros, substancia presente en los terminales 
de los cromosomas y que durante el proceso de la multiplicación del ADN, se 
desgastan hasta producir el envejecimiento corporal. Se afirma que el compuesto 
Quitina-Quitosana, protege el cuerpo de enfermedades y previene el 
envejecimiento prematuro. 
8. La acción del compuesto se basa en que la Quitina por ser una fibra de gran peso 
molecular no es asimilado por el organismo, pero sí contribuye a controlar los 
jugos corporales del cuerpo empezando por las grasas que posteriormente son 
expulsadas. La Quitosana, se caracteriza por tener un peso molecular menor que 
la Quitina, y, es soluble en determinados ácidos orgánicos que contiene el cuerpo, 
esto hace que sea asimilado por éste y actúe en el sistema celular. La importancia 
de la efectividad, del compuesto está en saber el porcentaje de Quitina y de 
Quitosana que debe suministrarse para cada caso 
En términos generales, el compuesto Quitina Quitosana consumido bajo condiciones 
controladas puede ser suministrado con entera confianza sin necesidad de abandonar 
el tratamiento que la persona lleve en el momento por cuanto no tiene efectos 
colaterales, no se contrapone con ningún medicamento; solamente se recomienda 
consumir los medicamentos actuales separados del suministro del compuesto, aunque 
no hay estudios que indiquen inhibición. Pruebas de toxicidad en animales muestran 
que el azúcar, perteneciente a la familia de la Quitina, por ser una glucosamina, es 
diez veces más tóxica que la Quitina. 
No existe una substancia inventada por el hombre que, por sí sola, produzca estos 
efectos. 
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5. LA QUITINA - QUITOSANA Y SU 
ACCIÓN SOBRE LA DIABETES 
La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 
un 20 % de la población del mundo y, en especial, de los 
países más desarrollados son diabéticos o al menos están 
propensos a adquirirla en alguna fase de su vida. 
Existen básicamente dos tipos de diabetes: Una de tipo 
infantil o adquirida en la juventud, algunos casos de origen 
desconocido o por mutaciones genéticas o hereditarias, que 
requiere un continuo tratamiento con insulina; y la otra es 
de tipo adulto, adquirida con el tiempo por malos hábitos 
nutricionales, acompañados por la obesidad, el estrés, la 
falta de ejercicio y otros desarreglos propios de la vida 
moderna. Son los errores que le abren el espacio a esta 
enfermedad. Por lo general, la diabetes de adulto no es 
insulinodependiente, y tiene su origen en los excesos 
alimenticios que generan obesidad. Junto con la 
hipertensión y la diabetes forman un trío inseparable. No 
extraña que en pacientes de hipertensión, se encuentran 
causas muy similares a las de la diabetes, puesto que estas 
dos enfermedades se presentan en curiosa sociedad. 
La diabetes es llamada también "el asesino silencioso", 
pues destruye lentamente todo el organismo, sin mayores 
señales de advertencia, y aparece cuando menos se piensa, 
sobre todo en la edad adulta. Debilita el sistema 
inmunológico y lo hace propenso a enfermedades 
infecciosas. No existe otra enfermedad más insidiosa y que 
cause tantos estragos en el organismo. Se calcula que sus 
complicaciones le restan a la persona por lo menos diez 
años de vida. 
La diabetes trae consigo infinidad de complicaciones y 
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convierte el cuerpo paulatinamente en un supermercado de enfermedades. No 
produce dolores, pero genera otras dolencias. Empieza con mucha sed, hambre 
insaciable y pérdida de peso, síntomas que; al principio, no son señales de alarma. 
Sólo cuando la enfermedad aparece súbitamente, el paciente se da cuenta. Si a este 
cuadro agregamos las recomendaciones de la medicina convencional de reducir el 
consumo de algunos alimentos, sobre todo de carbohidratos y azúcares, en poco 
tiempo tenemos a una persona irreconocible. 
Las complicaciones de la diabetes involucran todo el cuerpo, causando los siguientes 
trastornos típicos: Alteración del sistema nervioso vegetativo; afecciones de la retina 
y cataratas; abscesos en las encías que causan la pérdida de dientes; estomatitis, 
bronquitis y enfermedades de la piel; infarto del miocardio, embolia e infarto cerebral, 
insuficiencia renal, uremia, neumonía, tuberculosis, impotencia, lesión de los nervios 
periféricos que produce debilidad y pérdida de sensación en las manos y pies, aborto 
y partos anormales y otras complicaciones severas como cirrosis hepática, parálisis 
de las extremidades y gangrena. Las tres afecciones más frecuentes que aparecen en 
casi el 80% de los diabéticos, son: Insuficiencia renal; afecciones de la retina y daños 
del sistema nervioso. 
La diabetes se genera debido a la insuficiencia de una hormona, llamada insulina, 
que es producida en el páncreas por las células Beta del Islote de Langerhans. Esta 
hormona estimula las mitocondrias de las células, para que éstas reciban la glucosa 
que circula en la sangre y que el cuerpo necesita como fuente de energía. La insulina 
es como la llave que abre el espacio necesario para que las mitocondrias - llamadas 
también la central de energía de las células - procesen la glucosa y la transformen 
en uno de los principales nutrientes esenciales para la vida. 
Cuando la insulina no cumple su función o es insuficiente, la sangre se sobrecarga 
dé glucosa, y ésta, se convierte en una substancia no energética para el organismo. 
Esta situación, cambia el equilibrio electrolítico de la sangre, que debe estar a un pH 
de 7.4. El exceso de glucosa vuelve ácidos los fluidos intercelulares. Según los 
estudios del Doctor Ryo Matsunaga, una disminución del pH en sólo 0.1 inhibe la 
acción de la insulina en un 30% (2). La conclusión del Doctor Matsunaga es que la 
función de la Quitina - Quitosana es la de equilibrar la constitución ácida del 
organismo, normalizando, así, sus funciones. Los excesos de azúcar y grasas son 
expulsados del cuerpo, lo cual le permite controlar perfectamente los niveles de 
colesterol, la obesidad y, de paso, también, la tensión arterial. 
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El grupo experimental de diabéticos en Cali que se sometieron voluntariamente al 
tratamiento con quitina-quitosana, en su totalidad y después de 24 meses de estar 
consumiendo el compuesto, no solamente han logrado reducir significativamente la 
glucosa en la sangre, sino que han mantenido sus niveles constantes entre 70 y 110 
mg/ dl con un promedio de 90 mg/ dl. Todos han retornado a su vida normal, 
consumen sus alimentos habituales y disfrutan de una vida sana, sin un control 
demasiado estricto de su dieta. Si bien los casos tratados han tenido ciertas 
particularidades el promedio entre todos ha sido el mismo, es decir disminución y 
estabilización de los niveles de glucosa. Las figura 11 y 12 muestran como resultado 
el perfil de glucosa de uno de los pacientes diabéticos tratados en Cali. En la gráfica, 
se puede apreciar los niveles de glicemia antes del inicio del tratamiento con el 
compuesto Quitina Quitosana, y la manera cómo en el mes de Julio del 2000, época 
en la que se inició el suministro, comenzó el descenso de los niveles de glicemia sin 
volver a experimentar altibajos significativos, ni tampoco han mostrado signos de 
enfermedades colaterales, típicas en los casos de diabetes. 
A pesar de que esta aplicación terapéutica ha sido experimentada suficientemente 
en otros países, queremos avanzar en nuestra investigación para no adelantar 
afirmaciones sobre la curación completa, especialmente en pacientes 
insulinodependientes, puesto que algunas personas que adquirieron la enfermedad 
en los últimos años, prácticamente se encuentran recuperadas, pero continúan 
consumiendo el compuesto con propósitos de sostenimiento, algunos incluso han 
suspendido temporalmente el consumo del compuesto sin experimentar trastorno 
alguno. 
Una de las hipótesis del doctor Matsunaga se refiere a la acción de la Quitina-
Quitosana sobre la regulación del trabajo del Islote de Langerhans en la producción 
de insulina en el páncreas, pues está comprobado que un trabajo continuo y excesivo 
de estas células productoras genera agotamiento y tarde o temprano dejan de producir 
insulina. Otra hipótesis señala que la acción del compuesto va dirigida a predisponer 
el organismo para que la insulina cumpla su función, esto es, en las personas que a 
pesar de producir suficiente insulina, no la asimilan, es decir son resistentes a la 
insulina. 
PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
Se invitó a un grupo de pensionados del SENA, Regional Valle, a una conferencia 
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para ilustrarlos sobre el compuesto, sus orígenes obtención y experiencias en otros 
países. Se seleccionó la población objeto y se les solicitó los exámenes de laboratorio 
para abrir la ficha de valoración con los datos necesarios que permitieron organizar 
un banco de información. 
La dosificación que se utilizó en nuestra investigación fue la siguiente: Después de 
experimentar con diferentes mezclas de Quitina-Quitosana, se encontró, que para 
los casos avanzados y severos de diabetes las dosis inicial más apropiada era de 750 
mg, que equivalen a tres cápsulas de 250 mg tres veces al día, media hora antes de las 
comidas. Actualmente toman una sola dosis diaria. En los casos iniciales de la 
enfermedad una sola dosis diaria ha sido suficiente. El perfil de la figura 11 fue 
desarrollado con base en los registros tecnológicos, producto de los exámenes y 
controles médicos que se han practicado a los pacientes durante la investigación. 
Permanentemente, y durante un año para algunos, dos y tres años para otros, se 
hizo seguimiento del comportamiento de los niveles de glucosa con lo cual se ha 
logrado tener la certeza de que el compuesto Quitina Quitosana logra controlar y 
mantener los niveles de glucosa adecuados en la sangre. 
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6. LA QUITINA-QUITOSANA Y LA 
HIPERTENSIÓN 
De las experiencias complejas que se vivieron en el proceso 
investigativo, figuran los casos de pacientes hipertensos, 
puesto que no solamente se tuvo que utilizar porcentajes 
variados de la mezcla Quitina-Quitosana, sino, que se debió 
utilizar otro tipo de dosificación y forma de suministro, 
como se explicará al final de este capítulo. 
Igual que en el capítulo anterior se hace una descripción 
sencilla del fenómeno que genera la hipertensión en el 
organismo, las causas que lo producen y sus consecuencias. 
La mayoría de los conceptos médicos aquí emitidos son 
extractos y adaptaciones de las investigaciones hechas en 
la Universidades de Heime y de Hiroshima por los 
profesores Hiromichi Okuda y Hideo Katoh. Algunos 
conceptos se transcribirán textualmente y para su 
identificación se utilizará otro tipo de letra. 
Según los conceptos de la medicina, la hipertensión es 
causada por una diversidad de disfunciones en el 
organismo, cuyas causas son, en ocasiones difíciles de 
identificar, sin embargo, existen niveles de tensión alta en 
las personas que no padecen de una enfermedad conexa; 
por ello se dice que esta última forma de hipertensión puede 
ser de origen hereditario - en lenguaje científico se le 
denomina Hipertensión Esencial - y una de las 
recomendaciones importantes para estos casos, es el 
cambio del sistema de vida, la reducción del consumo de 
la sal común y el uso de medicamentos. 
La sal común es un compuesto químico de Sodio y Cloro, 
cuya fórmula química por todos conocida es NaCl; el Sodio 
tiene propiedad eléctrica positiva y establece enlaces con 
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todos los elementos que tengan cargas negativas, buscando el equilibrio o estabilidad 
molecular. Por otro lado, el Cloro de propiedades negativas, hace otro tanto, pero 
con substancias cargadas positivamente. 
Durante muchos años se creyó que el Sodio contenido en la sal era el causante de la 
hipertensión en el organismo, pero el grupo de investigación del profesor Okuda 
encontró después de muchos experimentos con animales, que no era el Sodio el 
causante de la hipertensión, sino el Cloro. Este concepto todavía se mantiene y se 
escribe en todos los libros de medicina. Partiendo del principio de la propiedad 
que tiene la Quitina- Quitosana, el profesor Okuda describió uno de los experimentos 
de la siguiente manera: 
"Administramos sal de cocina a ratones de laboratorio. En cuatro semanas, sus valores de 
presión sanguínea habían subido a 200 mm de Hg durante la sístole. Los ratones secretaban 
gran cantidad de sodio en las heces; no obstante, su presión sanguínea se mantuvo en 200 
mm de Hg. Después, se les suministró en la dieta Quitosana y en las heces se encontró gran 
cantidad de cloro unida a la Quítosana, y al controlar la presión se encontró que ésta se 
había reducido a 120 mm de Hg" 
Este descubrimiento que marcó una nueva época, solo sirvió para refutar la teoría 
hasta ahora vigente sobre los efectos del sodio en la hipertensión. Pero el profesor 
Okuda y su equipo, se dedicaron científicamente a entender el mecanismo por el 
cual el Cloro produce la hipertensión y llegaron a las siguientes conclusiones: 
La causa de la hipertensión en el organismo la genera un polipéptido de la sangre llamado 
Angiotensina que produce vasoconstricción y, por consecuencia hipertensión. Existe la 
Angiotensina I que, por influencia del Cloro, es sintetizada por el organismo y se convierte 
en Angiotensina II, causante principal del fenómeno hipertensivo. 
Se comprobó que una de las funciones del Cloro es activar la cadena de aminoácidos 
como una especie de catalizador que dispara la acción de la angiotensina II; en este 
proceso están comprometidos el hígado y los riñones, por cuanto se experimenta 
una disminución de la tasa de filtración en el riñón y un incremento del volumen 
circulante de líquidos en el sistema circulatorio. 
La experiencia de la investigación en Cali en los casos de fuerte resistencia a la 
disminución de la hipertensión con las dosis convencionales, además de variar los 
porcentajes de la mezcla Quitina-Quitosana, consistió en adicionar una dosis del 
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compuesto después de las comidas, sobre todo en los casos de alimentos con altos 
niveles de sal. En total se suministraron: 500 mg media hora antes de las comidas 
para que el compuesto actuara en los jugos gástricos que se producen antes del 
alimento e, inmediatamente después de la comida otros 500 mg para neutralizar los 
efectos del Cloro de la sal. Con esto se logró la reducción de la hipertensión de una 
manera significativa en los casos en los cuales ni los medicamentos de la medicina 
convencional pudieron actuar. Estos datos llevaron a la curva de la figura 13, que 
muestra el perfil promedio de las tensiones arteriales obtenidas de los exámenes de 
laboratorio, que se conservan en los registros de la investigación. 
El procedimiento seguido en la aplicación con los pensionados del SENA, fue el mismo 
utilizado con los pacientes de Diabetes, pero controlando los parámetros de presión 
como indicadores que permitieron elaborar la gráfica. 
Es claro que existen otros factores diferentes a los ya tratados que también contribuyen 
a la hipertensión. Datos estadísticos muestran que el 40 % de los casos de Hipertensión 
Esencial no se pueden controlar solamente con el cambio del sistema de vida y 
restringiendo la sal, por lo que se debe recurrir a los medicamentos convencionales. 
El Doctor Nonio Nitta, presidente del Hospital Minami de la ciudad de Sendai, aplicó 
estas investigaciones en humanos y, desde entonces, el compuesto Quitina-Quitosana 
es recetado en lugar de los medicamentos convencionales. 
Sus opiniones al respecto se describen textualmente: 
" He practicado la medicina occidental por casi 30 años, creyendo que no se equivoca, y 
mirándola como una regla de oro y bajo este concepto, solía aplicarla en mis pacientes. Sin 
embargo, hace 20 años, me di cuenta que muchos pacientes no tienen cabida en sus 
modelos terapéuticos. 
La medicina occidental evalúa al paciente mediante exámenes que solo arrojan números. 
Estos números sugieren una terapia específica para cada caso, como si se tratara de un 
problema matemático, sin enfocar el verdadero problema del paciente. Pensé que la medicina 
occidental no disponía de la gama suficiente de terapias y, por primera vez, me fijé en las 
hierbas medicinales chinas y los alimentos funcionales japoneses". 
Y continua: 
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"La medicina occidental no se atreve a reducir las dosis porque cree que es la droga la que 
controla la presión sanguínea; esto se le enseña al estudiante y éstos hacen exactamente lo 
que se les enseñó. Este comportamiento tiene una razón: Si los médicos redujeran, o 
suspendieran los hipotensores, no tendrían métodos o medios alternativos para controlar 
la presión; por eso, no pueden prescindir de estos medicamentos fácilmente. Además, son 
temerosos y carecen de espíritu pionero y no les gusta explorar terrenos nuevos". 
Cabe destacar que varios de los pacientes de la investigación en Cali, han reducido el 
uso de medicamentos hipotensores, muchos de ellos causantes de múltiples efectos 
secundarios como tos, dolor de cabeza, edemas o sea inchazón en diferentes partes 
del cuerpo; disminución de la capacidad eréctil en los hombres. Esta situación ha 
generado malentendidos cuando los pacientes pretenden asociar los efectos del 
compuesto Quitina-Quitosana con propiedades afrodisíacas, lo cual no está 
comprobado, así sea que al disminuir o suspender los medicamentos hipotensores 
que son también vasodilatadores, el hombre recupere su capacidad normal de 
erección. 
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7. LA ACCIÓN DE LA 
QUITINA-QUITOSANA FRENTE 
AL COLESTEROL 
Entre las personas tratadas en Cali con el compuesto 
Quitina-Quitosana, se estudió un grupo con altos niveles 
de colesterol asociado con hipertensión. Si bien se 
experimentaron dificultades en un principio, como en el 
caso de las personas hipertensas, se logró excelentes 
resultados utilizando una dosis del compuesto de 750 mg 
equivalentes a tres cápsulas de 250 mg cada una, media 
hora antes de las comidas fuertes. Los resultados se 
muestran en la curva promedio de la figura 14. 
La capacidad que tiene la Quitina y Quitosana sobre la 
absorción de grasas, está plenamente comprobado y se 
cuenta con investigaciones de carácter científico realizadas 
por entidades internacionales dedicadas a los cuidados 
de la salud. Uno de los tantos estudios de la HiTec Nutrition 
NutriSearch S:N:C (6), muestra en el cuadro siguiente, de 
una manera comparativa, la capacidad de absorción de 
grasa que tienen las diferentes fibras dietéticas utilizadas a 
nivel mundial en los diferentes tipos de suplementos 
alimenticios. En el experimento casero, mostrado en la 
figura 15, se puede apreciar el comportamiento de la 
Quitina en presencia de aceite de cocina en un vaso con 
agua. Se observa que el aceite, es atraído y aglutinado por 
la Quitina en un efecto floculante. Este mismo efecto, lo 
produce en presencia de otros elementos contaminantes 
en el agua como metales pesados, enzimas e impurezas, 
de ahí su gran aplicación en la purificación de aguas. 
Esta capacidad de la Quitina para absorber las grasas tiene 
enormes repercusiones en la disminución del peso en las 
personas obesas, como quiera que las grasas atrapadas por 
la substancia, no son absorbidas por el organismo sino 
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desechadas por el tracto digestivo. Los análisis de laboratorio demuestran que la 
Quitina-Quitosana además de sus efectos terapéuticos, tienen cinco veces más 
capacidad de absorción de grasas frente a la fibra más potente hasta ahora conocida 
como es el Carragén. 
LAS FIBRAS NATURALES Y SU CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 
GRASAS 
CUADRO COMPARATIVO 
FIBRA NATURAL CAPACIDAD DE ABSORCIÓN EN % 
Algas 2.8% 
Salvado de trigo 5.6% 
Carragen 9.6% 





Pectina 7.4 % 
Fuente:HiTec. Nutrition 
Se calcula que el compuesto Quitina-Quitosana tiene la capacidad de absorber entre 
8 y 10 veces su peso en grasa; en otras palabras, un gramo del compuesto es capaz de 
capturar más de 8 gramos de grasa. La explicación simple sobre su acción de 
reducción de grasa en el organismo se basa en la acción que tiene el compuesto de 
capturar gran parte de las grasas de los alimentos durante las comidas, sin dejar 
que los jugos gástricos actúen con sus enzimas para hidrolizar las grasas y permitir 
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su absorción. El compuesto inhibe este proceso y gran parte de estas grasas son 
arrojadas con las heces. Una dieta continua y disciplinada con 750 mg de este 
compuesto, media hora antes de consumir los alimentos, preferiblemente acompañada 
con agua y un poco de jugo de limón o de otro cítrico, activan las cargas positivas 
del compuesto y hace más efectiva la absorción. 
Pero la acción más importante del compuesto no está en la simple absorción de grasas, 
sino lo que esto significa en la reducción de los niveles del colesterol LDL, cuyo 
mecanismo ha sido experimentado y, ahora, explicado en los resultados de los 
exámenes de laboratorio resumidos en la curva de la figura 14. 
Es necesario saber que el colesterol está presente en forma natural en la bilis, que 
produce el hígado, ésta se encarga de emulsionar las grasas que llegan al intestino 
como se muestra en la figura 16 y forma las micelas produciendo una emulsión que 
disuelve las grasas y estas a su vez son absorbidas por las vellosidades intestinales 
hacia el torrente sanguíneo. Si a esto le agregamos la grasa de los alimentos en exceso, 
con el tiempo se manifiesta la gordura y un incremento del colesterol LDL y de 
triglicéridos. 
Las hipótesis planteadas al comienzo del documento, referente a la acción del 
compuesto Quitina-Quitosana sobre el proceso metabólico en el organismo, tienen 
respuesta en los estudios realizados en la Universidad de Totori del Japón. En 
investigaciones adelantadas en principio con animales y posteriormente con personas, 
se explica el mecanismo de actuación del compuesto Quitina-Quitosana frente a la 
acción de los jugos gástricos existentes en el estómago y los suministrados por el 
hígado y el páncreas. 
Los alimentos que llegan al estómago, son una mezcla de proteínas, azúcares y grasas. 
Éstas últimas forman sales complejas con el compuesto Quitina-Quitosana cuyos 
enlaces son de naturaleza fónica. El ácido Clorhídrico proveniente del estómago, no 
es capaz de hidrolizar estas sales, por tanto al no ser disueltas, éstas son excretados 
mas no asimiladas por el organismo. La verificación de este fenómenos, se comprobó 
en los análisis de laboratorio realizada en la composición de la materia fecal tanto de 
los animales como de los humanos. (2) y (3) 
Se estima que la ingestión del compuesto de la manera arriba indicada, puede permitir 
la absorción hasta de un 30% de las grasas que consumimos. Con el tiempo el cuerpo 
al no recibir las grasas acostumbradas procede a utilizar las reservas propias del 
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organismo y se produce un adelgazamiento natural, sin dietas ni ejercicios fuertes. 
Si este tratamiento va acompañado de un cambio de las costumbres alimenticias y 
ejercicios, los resultados serán mucho más satisfactorios. La acción del compuesto 
en el atrapamiento de las grasas en el intestino, se observa en la figura 17. 
El equipo de investigación del CDT ASTIN, ha recibido propuestas de instituciones 
de educación y de la salud para seguir avanzando en la aplicación del compuesto en 
patologías relacionadas con problemas del metabolismo, algunas de ellas de alta 
complicación como los daños hepáticos, intolerancia al consumo de ciertas substancias 
como la lactosas; la no asimilación de algunos nutrientes como minerales y otras 
substancias que son vitales para el buen funcionamiento del organismo. 
El Departamento de Agricultura de la Universidad de Tottori en Japón, dirigido por 
el Profesor Shigehiro Hirano, estudió científicamente las funciones de la Quitina-
Quitosana, frente a los niveles del colesterol y su efecto en el hígado. 
"El estudio se inició con pollos y, luego, se experimentó en conejos. En el estudio, a través 
de exámenes histológicos, se demostró que el compuesto era digerido y absorbido por el 
organismo, y los niveles de colesterol en la sangre y el hígado descendían.' El estudio también 
demostró que la anatomía del hígado variaba sustancialmente. Los conejos fueron tratados 
con dietas ricas en grasas, pero a un grupo le suministraron el compuesto y al otro no. El 
grupo tratado sin el compuesto mostraba un hígado hipertrófico y presentaba un color 
anormal rojo-café. Había señales tanto de hepatitis, como de degeneración hepática grasosa. 
En cambio el grupo de conejos tratados con el compuesto, mostró hígados normales y bajos 
índices de colesterol". (2) 
El trabajo del profesor Hirano motivó a muchos médicos en el Japón a utilizar el 
compuesto en humanos no solamente para reducir el colesterol, sino que, en la 
actualidad, suministran el compuesto a pacientes con daños hepáticos, en combinación 
con Interferón, obteniendo excelentes resultados. (2) 
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8. LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y LA 
QUITINA - QUITOSANA 
Dentro de las limitaciones crónicas del flujo aéreo en las 
vías respiratorias, se superponen El Asma, La Bronquitis 
Crónica y el Enfisema, esta trilogía se denomina en 
términos médicos como Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica EPOC, de las cuales el Asma es la 
mayor causante de incapacidades en la población infantil 
y en la tercera edad. Actualmente en América la padecen 
más del 5% de la población, cerca 15 millones personas 
que significan al estado americano más de seis billones de 
Dólares al año. (14) 
Es competencia de los facultativos determinar cuál de las 
limitaciones crónicas padece la persona y con esto inicia 
el tratamiento. En la mayoría de los casos, se trata de 
trastornos inflamatorios de las vías aéreas, los cuales son 
tratados con antibióticos y broncodilatadores Beta 
Adrenérgicos, que solo actúan como calmantes pero se ha 
comprobado que empeora los casos de asma. (14) 
De los casos más exitosos, en Cali, que puedan nombrarse 
y, en especial, por que la población objeto, en su gran 
mayoría niños, son los tratados con afecciones 
respiratorias, y, en particular los afectados con diferentes 
tipos de asma y otros problemas bronquiales. 
Los pulmones hacen parte de la membrana mucosa que 
también está presente en la garganta, los bronquios, los 
órganos digestivos e intestinales. Estos tejidos se distinguen 
por su delicadeza y por tanto, están propensos a 
enfermedades infecciosas y también como en el caso del 
asma y otras enfermedades causadas por alergias, estrés, 
presencia de ácaros, polvo, e insectos como cucarachas,- 
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los mayores alergenos- así como afecciones de carácter nervioso y algunos contactos 
con animales. 
La ciudad de Cali por el calor y la humedad, los cambios bruscos del clima, la polución 
y otros factores tiene un alto índice de enfermos de las vías respiratorias, dentro de 
los que se cuenta un gran número de niños con desórdenes inflamatorios crónicos 
que dan origen al asma y se distinguen por la tos frecuente, sibilancia, o sea, silbido 
al respirar, y obstrucción de las vías respiratorias. 
Aunque todos los casos no se consideran asma en el experimento de Cali, se pudo 
comprobar, después de tratar mas de 60 casos de niños y varios adultos, algunos de 
ellos con severa afección crónica, que sin importar el origen de la enfermedad, 
utilizando el compuesto con dosis de 500mg para adultos, en las mañanas y en las 
noches, y 250 mg con un porcentaje del compuesto diferente para los niños, se 
puede afirmar que el 100% de los casos han sido exitosos. 
Infortunadamente de este episodio, no se tienen exámenes de laboratorio que nos 
muestren valores numéricos de comportamiento, tendencias como en los casos 
anteriores, mas el seguimiento de los padres y la sorprendente recuperación de las 
personas, es el mejor testimonio en razón de que nadie miente acerca de su salud. 
Se tiene un caso muy especial de Fibrosis Pulmonar, sobre el cual se trabajó 
intensamente y con el máximo cuidado en virtud de que el paciente presentaba 
complicaciones cardíacas. Acusaba dificultades para respirar y para caminar, su 
capacidad respiratoria, era muy deficiente y había sido sometido a tratamiento con 
hormona esteroide, que ataca los síntomas, mas no las causas, sin contar los 
hipotensores que le causaban otros efectos secundarios. El paciente, en pocos días, 
tenía hinchado el cuerpo y su capacidad respiratoria era, cada vez peor, complicando, 
además, su problema cardíaco. 
En estado casi de postración, inició su tratamiento con el compuesto con dosis 
intensivas de 750 mg tres veces al día antes de las comidas. En menos de un mes, la 
persona camina; mejora su capacidad respiratoria; desaparece la hinchazón por 
completo, deja los esteroides y en poco tiempo deja otros medicamentos. Actualmente 
se sostiene con el compuesto Quitina Quitosana. Este compuesto se debe reconocer 
más como una substancia que recobra y mantiene las funciones vitales del organismo, 
en lugar de una droga que cura enfermedades. 
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9. ACCIÓN DE LA QUITINA -
QUITOSANA SOBRE LA ARTRITIS Y 
OTRAS ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS 
Existe gran número de enfermedades del aparato motor, 
siendo la más común la osteoartritis, una enfermedad 
reumática que afecta las articulaciones. El proceso 
degenerativo se manifiesta inicialmente por dolor, 
inflamaciones y termina con severas deformaciones que 
comprometen gravemente la movilidad de la persona. La 
artritis ataca en mayor proporción a las mujeres y se ha 
convertido en una de las principales causas de discapacidad 
y jubilación temprana. 
Según la Organización Americana de Artritis, en los 
Estados Unidos una de cada siete personas sufre de artritis; 
serían cerca de 50 millones de norteamericanos que 
padecen la enfermedad, lo cual mueve un mercado de 
millones de dólares en medicamentos, en su mayoría 
analgésicos y antinflamatorios como la aspirina, el 
Ibuprofeno e inyectables como la Cortisona, con sus 
conocidos efectos colaterales. Se ha llegado a productos 
con base en sales de oro como la Tioglucosa de Oro y el 
Tiomalato sódico de Oro, medicamentos muy costosos y, 
por lo general, fuera del alcance del paciente común. 
En casos como la artritis reumatoide, se recurre a fármacos 
más agresivos cuando las medicinas usuales han fracasado, 
y, según sus fabricantes, tardan de tres a seis meses en 
actuar, pero producen efectos colaterales mucho más 
severos. Algunos de ellos, como la Azathioprina y la 
Ciclosporina son potentes innmunosupresores, 
medicamentos básicos, que se formulan a pacientes de 
transplante para bajar las defensas y evitar que el sistema 
inmunológico rechace el órgano o injerto implantado; otros, 
como la Ciclofosfamida, tienen efectos cancerígenos. (11) 
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Experiencias clínicas y una extensa documentación investigativa sobre la artritis, 
demuestran que estos medicamentos no detienen el avance de la enfermedad, sino 
que, por el contrario, la agravan. Como paliativos para del dolor y la inflamación 
sólo atacan los síntomas y no las causas, mientras que la enfermedad avanza. 
En cambio, más de veinte estudios de doble ciego realizados en Europa con 
glucosaminas y condroitinas han demostrado el poder terapéutico de estos elementos 
para mitigar la artritis y detener su proceso degenerativo. (10) 
Nuevamente juega un importante papel la Quitina-Quitosana, glucosaminas, la 
propiedad molecular fundamental y única en la naturaleza, de poseer iones de carga 
positiva que las hace asombrosamente efectivas en la restitución y conservación de 
los tejidos cartilaginosos. 
En su libro "The Arthritis Cure" - "La cura de la artritis" (10), el doctor Jason 
Theodosakis, cirujano ortopédico, especializado en Medicina Preventiva, Sicología y 
Medicina del Deporte, hace una descripción completa del uso de la glucosamina y 
su principal compuesto, el sulfato de glucosamina, para curar la osteoartritis y un 
gran número de otras enfermedades reumáticas. 
También hace referencia a las negativas y tardanzas en el proceso de aprobación de 
algunos complementos alimenticios con acción terapéutica comprobada, debido en 
gran parte a la actitud hostil de la Federal Drug Administration (FDA), frente a 
productos no farmacéuticos en aplicaciones curativas. Esta situación puede parecer 
familiar, pero con la diferencia de que en Colombia no existe una entidad con soporte 
científico que reglamente, como la FDA; de modo que se autorizan solamente los 
medicamentos que fueron aprobados en Estados Unidos, así tengan efectos colaterales 
dañinos y en ocasiones fatales como los últimos medicamentos para el colesterol 
sacados del mercado. 
Para explicar porqué la comunidad médica se niega a utilizar estas substancias, el 
doctor Theodosakis afirma que no figuran como fármacos y no aparecen en los 
manuales de medicamentos. La Quitina, como precursor, del sulfato de glucosamina 
y otros compuestos similares son substancias naturales que no se pueden patentar, 
su producción y difusión son poco atractivas para la economía de los grandes 
laboratorios farmacéuticos. Si a esto le agregamos la falta de estímulos y los escasos 
recursos que se destinan a la investigación en nuestro país, y la notoria falta de 
programas para la exploración sistemática de alternativas técnicas y sociales, nos 
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convertimos en espectadores pasivos y "usuarios tontos" de las innovaciones que se 
generen en otros países. El campo de la salud, el diseño y la fabricación de drogas no 
constituyen la excepción. 
9.1. LAS ARTICULACIONES - CONFIGURACIÓN Y MECANISMO DE 
FUNCIONAMIENTO 
Antes de explicar la acción de la Quitina-Quitosana sobre la artritis, y comentar los 
resultados obtenidos en Cali, es conveniente conocer, más a fondo la estructura y el 
funcionamiento de las articulaciones y las razones por las cuales el compuesto se 
convierte en el mejor instrumento para reducir los efectos de la artritis y, en algunos 
casos no avanzados, lograr, incluso, la recuperación de los tejidos. (10)(11) 
Los huesos como elementos rígidos del sistema motor del cuerpo, están articulados 
entre sí por medio de tejidos conjuntivos, conformando la gran masa de apoyo del 
organismo. Se distinguen, por lo general tres tipos: 
1. Articulaciones estáticas o fijas, sin movilidad como, por ejemplo, las articulaciones 
que unen los huesos del cráneo y del rostro; 
2. Articulaciones poco móviles, con un grado mínimo de movimiento como por 
ejemplo algunas que unen las vértebras, y 
3. Articulaciones que poseen una amplia movilidad y son el blanco principal de la 
artritis: los hombros, los codos, la cadera, las rodillas, la muñeca y los dedos de 
manos y pies. 
Sin entrar demasiado en detalles de anatomía, la figura 18 ilustra, en forma 
esquemática, los principales componentes de la rodilla, una de las articulaciones 
más complejas, más trajinadas y exigidas. 
Las articulaciones no tienen funciones químicas como el sistema metabólico, sino 
fisico-mecánicas, básicamente las de facilitar motricidad y soportar esfuerzos. Las 
articulaciones de la cadera y la rodilla son las que soportan cargas dinámicas, cuando 
caminamos o corremos; cargas estáticas, cuando levantamos o cargamos peso, o los 
dos tipos de esfuerzo al mismo tiempo, como sucede con los deportistas de alto 
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Figura 18. Articulación de la rodilla 
rendimiento. Las articulaciones están diseñadas para resistir esfuerzos de compresión 
dos a diez veces el peso del propio cuerpo. (10) 
El cartílago articular es el más importante de los elementos que componen la 
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articulación y será, aquí, objeto de análisis, porque es el elemento, donde se presenta 
la mayoría de las lesiones. 
Un cartílago articular sano se caracteriza por un color blanco grisáceo o azulado, lo 
cual podemos verificar fácilmente en la cocina, al observar los extremos de un pernil 
de pollo. Es de constitución esponjosa, elástica y flexible, características que se deben 
a su conformación poliméricas, fabricadas por el propio organismo. En contacto con 
los demás elementos de unión, es sumamente resbaloso, ocho veces más que el hielo. 
Existen, además, los líquidos sinoviales que permiten su lubricación. Con un coeficiente 
de fricción diez veces menor que cualquier lubricante técnico, nos encontramos ante 
el mecanismo articulado más perfecto, superior a toda ingeniería lograda por el 
hombre. El líquido encargado de la lubricación es una substancia viscosa y amarillenta 
que contiene ácido hialurónico, otro compuesto de las glucosaminas y familiar de los 
polímeros que son favorecidos con el consumo del compuesto Quitina-Quitosana. 
El cartílago articular debe sus extraordinarias propiedades básicamente al hecho de 
estar constituido por colágeno y proteoglicanos, dos polímeros naturales 
entrecruzados en forma de malla, como se puede apreciar en la figura 19. El resto es 
agua, en un 70%. Se comporta como una esponja, absorbiendo agua, cuando la 
articulación está en reposo, y liberándola, debido al peso y al esfuerzo, cuando nos 
ponemos de pié. Este ciclo le proporciona al sistema de articulación una lubricación 
perfecta, en condiciones sanas. 
Otra forma de conocer su función de esponja, es cuando caminamos. Dar un paso 
significa trasladar parte del peso corporal sobre la pierna. Bajo este esfuerzo, el 
cartílago es exprimido inmediatamente, liberando gran parte del líquido sinovial. Al 
levantar la pierna para dar otro paso, se alivia el esfuerzo sobre esta articulación y el 
cartílago vuelve a absorber el líquido. Este ciclo compromete la función mecánica de 
las articulaciones que, por causas genéticas o alimenticias, tienden a resecarse, 
desgastarse e, incluso, a agrietarse. 
En la matriz del cartílago articular existe un grupo de células, los condroicitos, 
encargadas, por un lado, de producir el colágeno y los proteoglicanos, y, por el otro, 
de eliminar las células envejecidas y en decadencia. Es uno de los puntos críticos, 
donde se presentan los primeros problemas de desequilibrio fisiológico, cuando el 
sistema elimina más células de las que puede producir. 
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Figura 19. Esquema del cartílago 
9.2. MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA QUITINA - QUITOSANA 
Para fabricar el colágeno y los proteoglicanos, los condroicitos preparan sulfatos 
de glucosamina y de condroitina, polímeros naturales que genera el cuerpo, y 
principales constitutivos del cartílago. Las cadenas polímeras de las condroitinas 
que geométricamente se parecen a las ramas de un pino, poseen cargas negativas 
que se rechazan entre sí, abriendo espacios, para que el sulfato de glucosamina, que 
es altamente hidrofílico, absorba el agua y las acompañe en su viaje, a la matriz del 
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cartílago y se aloje en los intersticios generados por el efecto de repulsión entre los 
radicales negativos de la condroitina. 
La falta del líquido, la ausencia de substancias base para la producción de 
glucosaminas y condoitrinas y un deficiente mecanismo de reconstrucción de los 
tejidos son el principio de la degeneración de las articulaciones. 
El daño o lesión de los elementos que configuran la articulación no es causado 
simplemente por desgaste o vejez; puede tener su origen en golpes, exceso de esfuerzos 
físicos y la obesidad, o en general, malas costumbres nutricionales. Comienza con 
síntomas de dolor, entumecimiento y rigidez, crujidos, aumento del tamaño y 
deformación de la articulación afectada e inflamación. 
La enfermedad progresa en la medida que escasean las substancias que regeneran 
las articulaciones, pasando del estado de deterioro al de lesión, cuando el cartílago 
pierde su poder lubricante y se seca, produciendo rozamiento entre los elementos 
óseos y desmoronamiento del material constitutivo, tal como lo muestra la figura 20. 
Este proceso degenerativo puede ser interrumpido si se le administra al paciente las 
substancias encargadas de fabricar los elementos constitutivos de las articulaciones. 
En Cali, más de 30 pacientes de artritis han experimentado una significativa mejoría 
de sus articulaciones inflamadas y dolorosas y han recuperado buena parte de su 
movilidad y capacidad de trabajo, con el consumo inicial de 750 mg de Quitina-
Quitosana tres veces al día, que fue reducida a una dosis de 500 mg después de la 
desaparición del dolor. Luego, siguen tomando el compuesto para apoyar la 
producción de colágeno y proteoglicanos, indispensables en la regeneración de las 
articulaciones. 
Algunos casos difíciles que aún se encuentran en observación, son estados tan 
avanzados de artritis que ya no queda cartílago sano recuperable, sino como única 
opción la implantación de prótesis. Al usar el compuesto no se ha percibido una 
respuesta, pero los pacientes siguen tomándola, por confianza. 
Personas, que por falta de recursos, no han podido someterse a exámenes y. 
radiografías que permitan conocer el estado de recuperación de la articulación 
afectada, pero consideramos la ausencia de dolor e inflamación, es una evidencia 
muy satisfactoria; pues todos sabemos que en cuestiones de salud, nadie se miente ni 
engaña así mismo. 
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En los primeros estudios de "doble ciego" realizados en Europa en pacientes con 
osteoartritis grave, por un tiempo de 30 días, se administró, al primer grupo, sulfato 
de glucosamina en cápsulas; al segundo, un "placebo", es decir,un polvo como la 
lactosa sin valor medicinal. Ni los pacientes sabían qué substancia estaban recibiendo, 
ni el personal médico, cuál estaba administrando. 
Cada semana los investigadores recogían datos sobre el dolor, la sensibilidad de la 
articulación, el grado de hinchamiento y otros factores relevantes que sirvieran como 
indicador. Se mostró que los pacientes que habían tomado sulfato de glucosamina, 
sólo tardaron 20 días para que sus síntomas se redujeran. Se comprobó, además, 
que en un 20 % de los pacientes desaparecieron por completo los síntomas de la 
enfermedad, algo que no sucedió con los que tomaron el placebo. (10) 
Si bien existe una amplia bibliografía de instituciones médicas en Estados Unidos, en 
Alemania, Italia y otros países europeos, que han investigado la acción de las 
glucosaminas sobre la artritis, traemos aquí como ejemplo los resultados del estudio 
descrito, que fue realizado en Milán, Italia. (10 ) 
Grupo tratado 	Grupo al que se 
con 	le administró el 
Glucosamina 	placebo 
Desaparición del dolor y la sensibilidad 	10 de 40 	0 de 40 
Desaparición de las limitaciones en el 
movimiento, tanto activo como pasivo 	9 de 40 	 0 de 40 
Desaparición de todos los síntomas 	8 de 40 	 0 de 40 
9.3. CONCLUSIONES 
Alentado por las experiencias que se adquirieron con el grupo experimental de Cali, 
el equipo de investigación de la Empresa PRODUCTOS SIGLO XXI y del ASTIN 
siguen trabajando en la búsqueda de compuestos más avanzados de Quitina con 
aplicación en un espectro más amplio de enfermedades reumáticas, lo cual es de 
especial interés en vista de la gran variedad de disfunciones articulares que genera 
esta enfermedad. 
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El trabajo realizado hasta el momento y la literatura científica, que le ha servido de 
guía y soporte, permiten presentar los siguientes conclusiones: 
1. El éxito del compuesto Quitina-Quitosana en el tratamiento de la artritis, se 
debe a su poder de estimular la síntesis celular para la producción de las 
macromoléculas del cartílago. En otras palabras, este compuesto es el mejor 
coadyuvante y precursor de los condroicitos en la fabricación de los 
glucosaminoglicanos, proteoglicanos, colágenos, proteínas y polímeros naturales 
del organismo humano y el amigo insustituible de la síntesis de las moléculas 
del ADN y ARN. 
2. El compuesto es también el principal estimulante de la síntesis del ácido 
hialurónico, otro polímero del cuerpo y constitutivo esencial del líquido sinovial 
que facilita la lubricación entre la membrana y el cartílago. 
3. La Quitina-Quitosana es la principal barrera contra la degradación de las 
macromoléculas poliméricas de los cartílagos, causa de su deterioro, porque inhibe 
la actividad de las enzimas que la generan. 
4. Por su gran actividad floculante y quelante, propiedades que ya explicamos antes, 
el compuesto actúa sobre trombos, fibrinas, lípidos y depósitos de colesterol en 
los espacios sinoviales, fluidificándolos y evacuándolos de las zonas que rodean 
las articulaciones. 
5. Todas estas acciones fisiológicas del compuesto en conjunto logran atacar las 
causas de la artritis, deteniendo su proceso degenerativo, mermando los síntomas 
de dolor, inflamación y rigidez articular y, en algunos casos, restituyendo incluso 
los tejidos cartilaginosos dañados. 
Queda un campo de investigación por explorar para efectos de verificar en el 
laboratorio las hipótesis que en la práctica se viene demostrando mediante la 
recuperación de las personas que han experimentado el uso del compuesto. 
Queda un campo de investigación por explorar para efectos de verificar en el 
laboratorio las hipótesis que en la práctica se viene demostrando mediante la 
recuperación de las personas que han experimentado el uso del compuesto. 
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10. EL COMPUESTO QUITINA -
QUITOSANA EN UN CASO DE 
TRASPLANTE DE CORAZÓN POR CAUSAS 
DE CARDIOMIOPATÍA DILATADA 
Por tratarse de un caso cuyo protagonista es el autor de 
este documento, durante este capítulo algunos apartes se 
escriben en primera persona para explicar mejor la 
experiencia. 
La formación en Ingeniería, nos enseña que la mayoría de 
los fenómenos que ocurren en la naturaleza incluida nuestra 
existencia tienen además de una explicación filosófica, 
aclaraciones matemáticas y las ciencias como la Física, la 
Química y la Biología terminan por aclarar lo que por otros 
medios no se alcanza. 
Con el debido respeto a los doctores en Medicina, que por 
curiosidad se dignen leer este documento, en este capítulo 
se utilizarán términos de la Ingeniería para explicar de una 
manera sencilla algunos fenómenos complejos de la 
fisiología del cuerpo. 
10.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN 
La Bioingeniería haría el mejor negocio del siglo si lograra 
inventar un órgano artificial que reemplazara el corazón, 
pues no es otra cosa que una bomba hidráulica, del tamaño 
de un puño, capaz de impulsar de 4 a 16 litros de sangre 
por minuto, con un consumo de energía de 10 watios; 
funciona sin emanaciones de humo y sin mucho ruido. Con 
estas características de caudal, presión y potencia, se puede 
decir que estaría en capacidad de extraer una tonelada de 
agua de un pozo a un metro de profundidad. Uno de los 
grandes inconvenientes de la Ingeniería para inventar algo 
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parecido, radica en que este pequeño músculo tiene energía propia, late con una 
frecuencia entre 70 y 80 veces por minuto durante un promedio de 70 a 80 años, lo 
que significan unos dos mil millones de latidos en toda su vida. Esas propiedades y 
otras como la suavidad, humedad, capacidad contráctil y autonomía de 
funcionamiento están todavía por fuera de nuestro arsenal tecnológico. Además, 
debemos recordar que la renovación de las células en el organismo hace que todos 
los tejidos y demás elementos del cuerpo cambien permanentemente; es decir, el 
corazón de las personas y otros órganos como los huesos no son los mismos con los 
que nacieron, se calcula que el corazón se renueva cada año. Por esas razones no 
existe un corazón artificial completo; todavía está por inventar, pues no hay una 
máquina hasta ahora inventada por el ser humano que se fortalezca con el ejercicio, 
se renueve por sí sola y dure más de 50 años sin mantenimiento. 
Lo máximo que se ha logrado inventar es el reemplazo temporal del ventrículo 
izquierdo, parte de la bomba que realiza el mayor trabajo para enviar la sangre 
oxigenada a todo el cuerpo. Como se muestra en la figura 21, el Novacor inventado 
por la firma Baxter tiene una duración aproximada de cinco años y se implanta 
hasta cuando resulte un donante. 
En realidad, el corazón natural consiste en dos bombas, cada una, a su vez, con dos 
cámaras, figura 22. La aurícula derecha a través de las venas cavas, recibe la sangre 
pobre en oxígeno usada por el organismo, y la envía a los pulmones. La aurícula 
izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la envía al ventrículo izquierdo, 
y éste, a través de la arteria aorta, impulsa la sangre al resto del cuerpo. 
Por una cardiomiopatía dilatada, enfermedad del músculo cardíaco, cuya etiología 
fue catalogada como desconocida, fui sometido a un trasplante de corazón, después 
que mediante una evaluación de cateterismo se detectara un gasto cardíaco - o lo 
que en Ingeniería se llama caudal circulante - de sólo 2.8 litros de sangre por minuto, 
siendo lo normal 4 o más litros/min. Se midió una fracción de eyección de 15%, o 
sea, inferior al 20%, que de acuerdo con las experiencias clínicas, y conceptos 
aprobados por la Organización Mundial de la Salud, son condiciones asociadas a 
una patología cardiaca con una supervivencia del 50% en un año. Es decir de 100 
personas sólo 50 sobreviven en un año. 
Tras un seguimiento estricto y minucioso mediante electrocardiogramas, cateterismos, 
y ecocardiogramas, realizados antes del trasplante en 1995, y después de éste en 
1996, se muestra cómo se incrementaron, el caudal de sangre que el corazón nuevo 
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Figura 21. Corazón artificial 
entregaba; la fracción de eyección pasó de 15% a 55%; el índice cardíaco pasó de 
1.57 litros/min m2 a 2 litros/min m2 y además, la manera cómo disminuyó la 
resistencia pulmonar. Ver Tablas de las Figuras 23, 24 y 25. 
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Figura 24. Comportamiento de Fracción de Eyección en un caso de Trasplante de Corazón 
Figura 25. Indicadores en un caso de Trasplante de Corazón 
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En condiciones normales, cuando el transplante ha sido exitoso, se espera este 
comportamiento como indicador del buen funcionamiento del sistema, mediante el 
mejoramiento de los parámetros que regulan el sistema circulatorio, lo interesante 
para mostrar de esta experiencia, es que a partir de septiembre del 99 fecha, en que 
se practicó el último cateterismo, un mes después de haber iniciado el consumo del 
compuesto Quitina-Quitosana, los resultados de los exámenes no solamente se 
conservaron, sino que experimentaron una leve mejoría sin haber variado la 
medicación ordenada por los facultativos. Los resultados de los exámenes de los 
cuales se tiene el historial completo, se muestran en la tabla y curvas de las figuras 
anteriores. Se ha resaltado en fondo rojo la evaluación antes del trasplante, en fondo 
amarillo las evaluaciones después del trasplante y con fondo verde las últimas 
evaluaciones en donde se observan los cambios positivo sobre el sistema 
cardiovascular. 
Es necesario precisar que los valores obtenidos en los cateterismos cardíacos son 
indicadores que permiten a los facultativos obtener un diagnóstico del estado de 
funcionamiento del órgano trasplantado , estos valores están influenciados por varios 
factores en su orden: 
1. Gasto Cardíaco: Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto 
y se obtiene del producto del volumen en cada latido por la frecuencia cardíaca 
expresada en latidos por minuto. De donde: 
G. C. = 	F 
G.C. = Gasto Cardíaco [l/min] 
V1 = Volumen de sangre por latido [1] 
F = Frecuencia cardíaca [latidos/min] 
2. Índice Cardíaco: Es la relación entre el Gasto cardíaco y la superficie corporal 
de la persona expresada en metros cuadrados. O sea: 
I.C. = G.C./S 
I.C. = Índice cardíaco [l/min m2] 
G.C. = Gasto cardíaco [l/min] 
S = Superficie corporal [m2] 
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La cantidad de litros por latido varía en el individuo dependiendo del estado dinámico 
o estático en que se encuentre la persona. Cuando hay actividad física el cuerpo 
necesita más sangre circulante que en estado de reposo, por tanto, como la superficie 
corporal de la persona es constante y el volumen de sangre circulante en el cuerpo es 
el mismo, el Gasto Cardíaco no es un valor que esté cambiando permanentemente 
siempre y cuando no se presenten anormalidades como arritmias o taquicardias. 
3. Resistencia Pulmonar: Es la relación existente entre la presión en un 
compartimento vascular (Vena o Arteria) expresado en Dinas por Centímetro 
cuadrado y el flujo de sangre que pasa por dicho compartimento en centímetros 
cúbicos por segundo. Lo anterior indica que la resistencia pulmonar es 
directamente proporcional a la presión existente en determinado momento en 
un vaso sanguíneo e inversamente proporcional al flujo que lo cruza. Así: 
R = P/Q 
R = Resistencia pulmonar [dinas.s.cm-5] 
P = Presión media [dinas/cm2] 
Q = Flujo de sangre [cm3/s] 
4. Fracción de Eyección Ventricular: Es el parámetro más importante para valorar 
a función ventricular, pues además de indicar la capacidad contráctil del 
miocardio, es reconocido como la variable más sensible para pronosticar patologías 
del corazón. Para determinarlo se utiliza la medicina nuclear mediante cateterismo. 
En nuestro caso se puede observar que la Fracción de Eyección F.E. antes del 
trasplante era del 15%, lo cual indicaba la baja capacidad contráctil del momento 
después del trasplante subió a 55% y ha permanecido constante. La F.E se logra 
incrementar en un 10 % con el ejercicio físico pero baja al disminuir el esfuerzo. 
Los parámetros de: Gasto cardíaco, Fracción de Eyección y el Índice Cardíaco son 
dependientes de factores homeostáticos como la Presión Arterial, Ritmo Cardiaco, 
la Respiración y otros factores explicados en el capítulo 4. Estos a su vez, son 
controlados por el sistema nervioso central y son directamente influenciados por el 
estado de salud de la persona. 
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TERAPIA INMUNOSUPRESORA 
Lo importante para destacar de esta experiencia, es lo concerniente al uso del 
compuesto Quitina-Quitosana frente a la respuesta inmunológica del organismo. El 
corazón de una persona trasplantada, se encuentra totalmente desnervado, desde el 
momento en que el órgano propio, es separado y sustituido por otro artificial, por 
tanto, los pacientes deben seguir un riguroso tratamiento postrasplante, orientado 
a controlar un órgano que no está comandado por el sistema nervioso central; que 
debe mantener unos parámetros de funcionamiento del sistema arterial al menos 
bajo condiciones mínimas exigidas a un corazón normal y lo más importante, evitar 
el rechazo que el sistemas inmunológico del organismo ejerce sobre cuerpos extraños 
que ingresan al sistema. 
La terapia ,nmunosupresora a largo plazo es indispensable para evitar el rechazo 
del órgano trasplantado, producido por las células T encargadas de "matar" los 
cuerpos extraños, que, para el caso, significa la muerte del injerto y por consiguiente 
la muerte de la persona. 
El procedimiento postrasplante aprobado mundialmente, para evitar que el sistema 
inmunológico del cuerpo destruya el órgano trasplantado, consiste esencialmente de 
tres medicamentos conocidos como CICLOSPORINA, AZATHIOPRINA 
CORTICOSTEROIDES. Estos medicamentos cumplen respectivamente funciones 
inmunosupresoras selectivas configurando una trilogía perfecta frente a la respuesta 
inmunológica del cuerpo. La acción de estos medicamentos son: 
1. La Ciclosporina: Actúa selectivamente sobre los linfositos T, lo que significa una 
disminución de los anticuerpos encargados de proteger el organismo contra las 
enfermedades muchas de ellas mortales. Aumenta las posibilidades de adquirir 
enfermedades por infección viral. No tiene acción adversa con relación a 
infecciones bacterianas o protozoarias. Sus principales efectos colaterales están 
determinados por su toxicidad en los riñones y el hígado. Produce 
vasoconstricción en la microcirculación renal y eleva la presión arterial.y puede 
elevar los niveles de colesterol, por estas razones los pacientes trasplantados del 
corazón se les receta paralelamente medicamentos contra la hipertensión y el 
colesterol LDL. La Ciclosporina es el mejor inmunosupresor hasta ahora inventado, 
pero tiene tantos efectos colaterales, que perfectamente se podría armar un 
documento con esta literatura. Estos efectos ya conocidos, hacen que la persona 
trasplantada deba someterse periódicamente a controles de laboratorio para 
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medir los niveles de Ciclosporina en la sangre, los cuales en la fase inicial del 
trasplante pueden alcanzar hasta 500mg/ dl y posteriormente pueden alcanzar 
valores entre 150 y 300 mg/d1. Altos niveles de Ciclosporina en la sangre, pueden 
causar severos daños hepáticos y renales que comprometen la vida de la persona. 
2. La Azathioprina: Afecta la síntesis del DNA y el RNA, bloqueando la síntesis de 
las proteínas. También bloquea la proliferación de los linfositos en la sangre lo 
cual puede producir toxicidad en la médula. La dosis ideal es la que mantenga 
los linfositos a un nivel de 5000/mm3 y los trombositos a 120.000/mm3. 
3. Los Corticosteroides: El más utilizado como parte de la terapia estándar es la 
Prednisolona. Su acción afecta directamente los linfositos y sus efectos se explican 
parcialmente por sus características antinflamatorias. Estos medicamentos 
comprometen la resistencia del cuerpo frente a infecciones agudas y crónicas. 
Por sus efectos mortíferos la tendencia es usar la mínima dosis posible y suprimirlos 
con el tiempo. 
El consumo obligatorio de estos medicamentos durante toda la vida, como parte del 
tratamiento postrasplante, trae consigo serias complicaciones para el organismo hasta 
el punto de causar la muerte en algunas personas, en otras palabras se cambia una 
enfermedad mortal por otra controlada. 
Algunas de las complicaciones estudiadas y plenamente identificadas por la 
Asociación Colombiana de Trasplantes son: 
1. Un 57% de la personas experimentan Insuficiencia renal aguda. 
2. Un 56 % han presentado Rechazo moderado o grave 
3. En tercer lugar, en una proporción del 47% presentaron infecciones 
4. Una cuarta complicación generalizada se manifiesta con Hipertensión arterial. 
5. Otras complicaciones se identificaron como fallas del ventrículo derecho, 
taponamiento por derrame del pericardio y diabetes mellitus. (15) 
Durante los 6 años subsiguientes al trasplante he llevado un completo historial de los 
exámenes de laboratorio que ordena el cardiólogo como parte del tratamiento 
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postrasplante, y como conclusión se pueden mencionar los siguientes aspectos: 
1. Las biopsias cardiacas transvenosas practicadas como el mejor medio para 
diagnosticar el rechazo agudo o crónico no han mostrado hasta el momento 
ningún signo de rechazo, en todas las biopsias practicadas desde hace 6 años. Lo 
anterior hace reflexionar sobre la acción de estímulo al sistema inmunológico que 
ejerce el compuesto Quitina-Quitosana sobre el organismo, que podría estar en 
contradicción con la acción inmunosupresora de la Ciclosporina, Azathioprina 
y la Prednisolona. La conclusión práctica y verdadera es que el compuesto no 
inhibe la acción de los inmunosupresores por tanto no les impide ejercer su función 
para evitar el rechazo del injerto, en cambio sí protege el cuerpo frente a infecciones 
y enfermedades que producen los efectos colaterales mencionados anteriormente. 
2. El compuesto Quitina-Quitosana ha servido para mitigar otros efectos colaterales 
en especial de la Ciclosporina, la cual, además de inducir una elevación del presión 
sanguínea, produce toxicidad muscular con inclusiones de dolor y debilidad en 
los músculos, fatiga, trastornos gastrointestinales, pancreatitis, elevación del ácido 
úrico aumento de peso y otros menos severos como dolor de cabeza y calambres 
musculares. La mayoría de estos efectos son mitigados y contrarrestados, hasta 
el punto de no experimentar ningún malestar que impida el desempeño de la 
actividad normal de trabajo. 
10.2. EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
Basado en las investigaciones realizadas en países como Japón, EE.UU, Australia, 
de los Europeos como Alemania, se ha logrado obtener la más valiosa información 
disponible a la comunidad, con el solo ánimo de informar y hacer conciencia de la 
importancia que tiene la investigación aplicada y más cuando esta se realiza en 
beneficio y aprovechamiento de los recursos naturales dentro del espíritu comunitario 
de un desarrollo sostenible. 
El tratamiento postrasplante es demasiado riguroso y de mucho cuidado, como quiera 
que cualquier falla del proceso inmunosupresor, ajena al deseo de los médicos y los 
pacientes; un descuido en el suministro de los medicamentos; y las infecciones 
ocasionadas por virus, bacterias u hongos, pueden costar la vida. 
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Ya sabemos que un órgano o tejido trasplantado en un cuerpo ajeno, se convierte en 
enemigo del sistema inmunológico del receptor, suscitando la ira de los linfositos T -
encargados de proteger el organismo de los cuerpos extraños- los cuales inician una 
intensa reacción inflamatoria llamada rechazo que, en pocos días, destruye el 
elemento extraño, llevándose, de paso, la vida del receptor. 
Por las razones antes invocadas y ante un estado desesperado por las afecciones que 
me impedían realizar mi trabajo normalmente, empecé a estudiar con detenimiento 
los efectos colaterales que producen los medicamentos, frente a las propiedades del 
compuesto Quitina-Quitosana. Consultas realizadas en varias instituciones, dentro 
de las que se cuenta la Universidad de Münster en Alemania, a través su Instituto 
para la Investigación de las Plantas y otros recursos naturales, pude enterarme de 
los mejores estudios sobre la Quitina y sus aplicaciones en otros campos. Es 
sorprendente, ver la cantidad de información sobre estos y otros recursos naturales 
que en Colombia no hemos explorado y que muchos de ellos ni siquiera sabemos 
que existen. 
Al iniciar con pruebas de floculación como se muestra en el experimento de la 
figura 15, pude comprobar que el compuesto Quitina-Quitosana no captura la 
Ciclosporina, principal medicamento en el tratamiento postrasplante. A pesar de 
todo, ésta no era prueba suficiente para comprobar si el compuesto inhibía la acción 
de los medicamentos inmunosupresores, por ello procedí a consumir pequeñas dosis 
del compuesto. Con 100 mg antes del almuerzo, tomando la precaución que aún 
conservo de consumir el compuesto con más de dos horas de separación en tiempo 
con respecto a los inmunosupresores, empecé a sentir, a los pocos días una increíble 
recuperación, con respecto al desaliento y falta de energía para trabajar, al asma 
bronquial y la rinitis que me habían acompañado toda la vida y que se acentuaron 
después del trasplante, desaparecieron a los cuatro meses, después de los esfuerzos 
enormes de los mejores infectólogos y neumólogos que me habían tratado. 
Pero la mejor comprobación de la efectividad del compuesto, se puede observar en 
los resultados de las dos últimas evaluaciones hechas en la Clínica Valle del Lilí, en 
Cali y cuyos datos y curvas de comportamiento ya se mostraron en las figuras 23, 
24 y 25, pero principalmente por la mitigación de los efectos colaterales ya 
mencionados. 
Por poca credibilidad ante estos resultados, los facultativos, al mes siguiente me 
ordenaron y practicaron de nuevo, los exámenes, sin que los resultados variaran. Lo 
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anterior, me indujo a aumentar las dosis del compuesto a 500 mg diarios, y en el 
momento se ha convertido en un suplemento alimenticio que me permite vivir mejor 
con más ánimo de trabajo y desapareció por completo el asma bronquial, los problemas 
de rinitis y demás dolencias y efectos secundarios propios de la medicación. El último 
resultado de la biopsia -el cual se anexa-, no muestra signos de rechazo alguno del 
corazón trasplantado; la exploración de las coronarias, indica un óptimo estado; los 
exámenes de laboratorio señalan el colesterol y la presión sanguínea dentro de los 
parámetros normales. Estas evidencias confirman la hipótesis de que la Quitina-
Quitosana es el mejor compuesto que la naturaleza ha creado para mitigar los efectos 
secundarios de los medicamentos fabricados en los laboratorios, sin quitarles 
propiedades ni actuar en contra de sus efectos. 
Dado su carácter de experiencia personal, no la he recomendado ni tampoco la he 
practicado con otros pacientes de transplante. Estaría dispuesto a considerar algunos 
casos, solamente bajo condiciones especiales, con los requerimientos, el seguimiento 
y la plena autorización médica. 
Basado en la experiencia anterior y dada la delicadeza del caso, después de 6 meses 
de experimentación, se ofreció a ion grupo de pensionados del SENA, Regional Valle, 
para que, de una manera voluntaria, gratuita y con autorización médica, participaran 
en la experimentación, definiéndose varios Grupos de Trabajo con diferentes tipos 
de disfunciones, las cuales fueron tratadas y los registros médicos -obtenidos en la 
mayoría de los casos, de los laboratorios- han sido procesados y graficados en las 
curvas de comportamiento que se muestran en las figuras de los capítulos anteriores. 
Se ha tratado de avanzar y profundizar en el estudio para ampliar el conocimiento 
y la búsqueda de otras aplicaciones, invitando a facultativos e instituciones de salud 
y de apoyo, para que, mediante Convenios de Cooperación Técnica, participen en 
las investigaciones obteniendo, como única respuesta, el silencio del vacío. 
Tanto la cultura de la medicina convencional y la poca cultura de la investigación y 
la innovación en nuestro país, no permiten que, en este campo y en otros de las 
ciencias y la tecnología, se hable de Investigación Aplicada. Estas y otras razones, 
como la falta de recursos para inversión en I&D, hacen que la brecha del conocimiento 
sea cada vez más grande con respecto a los países recientemente industrializados 
que han invertido y sustentado su desarrollo científico, industrial y económico en la 
innovación y el desarrollo tecnológico. 
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11. RESULTADOS DE OTRAS 
EXPERIENCIAS 
Por considerarlo de interés, es válido comentar otros 
resultados obtenidos de la aplicación de la Quitina-
Quitosana en diferentes disfunciones corporales que, por 
no disponer de un número de personas suficiente, que 
permitan sacar una curva de comportamiento en la 
obtención de un buen promedio, sólo se nombran en el 
ámbito de investigación en las etapas todavía 
experimentales. 
11.1. ENFERMEDADES DEL HÍGADO Y LA QUIT1NA 
QUITOSANA 
El hígado, la glándula más grande del cuerpo humano, 
que está compuesto por más de 250 billones de células, tiene 
diversas funciones y todas ellas las ejecuta a través de 
enzimas que intervienen en la construcción de los 
elementos que componen el cuerpo humano. Los alimentos 
que consumimos no son usados directamente por el 
organismo sin la acción de las enzimas que producen las 
vísceras del cuerpo. En la Autopista del Sistema Digestivo, 
figura 26, se muestra la trayectoria que recorren los 
componentes de los alimentos que ingerimos y la forma 
cómo las enzimas procesan las proteínas en aminoácidos, 
los carbohidratos, en azúcares simples, y las grasas, en 
ácidos grasos que, posteriormente, van al hígado, en donde 
se procesan para fabricar las células que hacen crecer y 
cambiar nuevos componentes del cuerpo como los 
músculos, las uñas, el cabello, los huesos y demás tejidos. 
Por esta razón al hígado se le denomina la Planta Química 
del Organismo. Por su papel protagónico en el metabolismo, 
se encarga de la distribución de los nutrientes como 
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vitaminas y otros elementos que contribuyen al sostenimiento del cuerpo y lo 
desintoxican de los químicos nocivos, aunque le toque trabajar cuatro veces más que 
otros órganos. Es el único que tiene el gran poder de recuperación, pero cuando 
sufre daños, éstos no son identificables fácilmente y cuando da señales, la enfermedad, 
generalmente ya está avanzada. 
Los daños del hígado. siguen un proceso de manera progresiva con señas muy bien 
definidas, y evoluciona inexorablemente hacia su destrucción, si no se encuentra 
una terapia apropiada y a tiempo. 
Las enfermedades del hígado son por lo general, causadas por el abuso de alimentos 
o bebidas que presionan al órgano a trabajar en condiciones severas, como el alcohol, 
la grasa, las drogas, la fatiga excesiva, los virus y otros factores que siguen los pasos 
de la hepatitis aguda; la hepatitis crónica; la hepatitis alcohólica, el hígado grasoso; 
la fibrosis, la cirrosis y, finalmente, el cáncer.(2) 
De nuestra experiencia en Cali, sólo se puede contar un caso que ha presentado 
mejoría, pero, todavía, se encuentra en observación, probablemente por no 
encontrarse en estado avanzado. 
Pero es interesante conocer las experiencias de los estudios que al respecto han 
realizado en la Universidad de Tokio, Japón, con el virus de la Hepatitis B: (2) 
La Hepatitis B es un virus que entra y penetra en las células del hígado y convierte 
a este órgano del cuerpo en su hogar, se multiplica y deja al hígado sin defensas; por 
ello se reproduce rápidamente. Ni los anticuerpos, ni los linfocitos, pueden penetrar 
para proteger el órgano y sólo tratan de atacar el virus desde afuera, razón por la 
cual no existe un fármaco efectivo que destruya el virus totalmente. En la actualidad, 
se trata con Interferón pese a sus severos efectos secundarios. 
Las experiencias en el Japón, hablan, al inicio del tratamiento, de dosis altas del 
compuesto Quitina-Quitosana del orden de 1500 mg, tres veces al día para 
enfermedad avanzada. Para estos casos de Hepatitis B, han reportado el llamado 
Efecto Rebote o Reacción de Mejoría durante el proceso de recuperación que consiste 
en una etapa de recaída para, luego, experimentar la verdadera recuperación. Este 
fenómeno lo explican como el desequilibrio que sufre el cuerpo humano al pasar de 
un estado enfermo a un estado sano que, prácticamente, es lo contrario de lo que 
sucede con el desequilibrio de las personas cuando van a enfermar.(2) 
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A la Quitosana se le atribuye la propiedad y la capacidad de disolverse en la sangre, 
y de transportarse, siendo el único elemento antivirus que logra traspasar la frontera 
del hígado, y en tratamientos con Interferón ha logrado acompañar el trabajo de las 
células para erradicar el virus. 
11.2. DISFUNCIONES COMPLICADAS EN LA MINÓPAUSIA 
A continuación se trae como referencia las investigaciones y experiencias en este 
campo, adelantadas por varios médicos japoneses y consignadas en el texto: 
"CHITIN-CHITOSAN The choice food suplement for over 10 000 physicians in 
Japan", cuya traducción estuvo a cargo de la señora Ilse Kitinig investigadora del 
Centro ASTIN. 
Los investigadores japones parten de una premisa importante: 
Los trastornos menopáusicos pueden entenderse como un desequilibrio del 
sistema nervioso autónomo.  
La Quitina-Quitosana cura los desórdenes de la menopausia. Sus complejas molestias 
se deben a que se suprime súbitamente la producción de hormonas femeninas. Los 
síntomas van desde los fríos y calores repentinos, la tensión en los hombros, los dolores 
de cabeza y las palpitaciones hasta las náuseas y diarreas, el campaneo (tinnitus), el 
insomnio y la irritabilidad, entre otros. 
Procedimientos eficaces para tratar los problemas de la menopausia han sido 
estudiados por los médicos Masayoshi Uyeda M.D. (fundador del Instituto de 
Investigación de la Medicina Oriental en la ciudad de Fuji), Akemi Kataoka M.D., 
Akira Matsunaga M.D y otros. 
La medicina occidental utiliza principalmente hormonas para tratar los desórdenes 
menopáusicos. Pero muchos médicos tienen sus dudas sobre el uso prolongado de 
hormonas. La menopausia puede durar algunos años, por lo general, hasta que se 
haya establecido el nuevo orden en el ambiente del organismo. Sin embargo, la 
administración de hormonas por un periodo tan largo puede resultar poco 
recomendable, porque las hormonas producen diversos efectos en el cuerpo. Así, los 
médicos ensayan muchas cosas. 
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El doctor Ken-ichi Otsuka M.D., un conocido ginecólogo y obstetra de la clínica Otsuka 
S.G en la ciudad de Sendai, está tratando actualmente trastornos típicos de la edad 
adulta, incluyendo las enfermedades crónicas y el cáncer. Como no le gustan los 
medicamentos, en los últimos 21 años ha estado utilizando principalmente terapias 
de hierbas, alimentos funcionales y acupuntura (Ryodoraku). Su trabajo anterior 
como ginecólogo y obstetra hace que tenga un buen número de pacientes con 
problemas de menopausia. Solía tratarlos con alimentos funcionales, por ejemplo, 
extracto de serpiente marina, el hongo medicinal Reishi, germanio, levadura de cerveza 
y la microalga Espirulina. 
En 1994 le agregó la quitina-quitosana, con muy buenos resultados. "Los problemas 
ocasionados por la menopausia son en realidad un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. 
Esta es la mejor manera de entenderlos", asevera el doctor Otsuka. 
El extracto de serpiente marina y la quitina-quitosana son una combinación muy 
eficaz para tratar los desórdenes del sistema nervioso autónomo. 
"Hasta donde yo veo, los síntomas que acompañan la menopausia son copias exactas de las 
40 clases de dolencias vagas. 
¿Por qué los síntomas vagos, tan similares a los desórdenes del sistema nervioso autónomo, 
aparecen al principio de la menopausia? 
Existe una parte en el cerebro denominada "diencéfalo". El diencéfalo forma el "sistema 
gonadal", el cual produce un flujo de hormonas, desde el diencéfalo al tálamo, la parte 
inferior del tálamo y la hipófisis (glándula pituitaria) hacia los ovarios y el útero. 
También existe un centro nervioso autónomo en el diencéfalo. Cuando se observa esta 
cadena desde su extremo inferior, "el evento de detenerse la menstruación" en el sistema 
gonádico es registrado hacia arriba a través del sistema hasta que llegue al diencéfalo e 
influya sobre el centro del "sistema nerviosos autónomo" que comparte el mismo lugar. 
En consecuencia la menopausia produce los mismos síntomas como un desbalance del sistema 
nervioso autónomo. 
Así se explica también, porqué el veneno de la serpiente marina y la quitina-quitosana, tan 
eficaces en el tratamiento de desórdenes nerviosos, sean igualmente efectivos para tratar 
problemas de la menopausia." 
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Estos conceptos, sustentados por una experiencia de muchos años, convencen. La 
palabra clave es nervio autónomo. El nervio autónomo está estrechamente relacionado 
con todas las actividades básicas del cuerpo. 
De la misma manera como el cese de las menstruaciones origina desequilibrios 
menopaúsicos, la tensión afecta el nervio autónomo, ocasionando trastornos en sus 
funciones de control (freno y acelerador), y causando enfermedad. 
Dado que la Quitina-Quitosana actúa directamente sobre el nervio autónomo, existe 
la posibilidad de que trabaje sobre su centro en la parte profunda del cerebro, para 
ajustar el desequilibrio del nervio autónomo. Este comentario me han hecho muchos 
médicos, como si hubieran llegado a un acuerdo antes de conocerme. 
Permítanme mostrarles una lista de desequilibrios ocasionados por las tensiones, que 
fue elaborada por el Comité de Cuidados Médicos de la Medicina Sicosomática del 
Japón. 
Los métodos para tratar estos desórdenes fueron estudiados por expertos en cada 
especialidad y aplicados en combinación únicamente con la Quitina-Quitosana, con 
resultados notables. Vale la pena intentarlo: 
El sistema circulatorio: Alta o baja presión sanguínea, angina pectoris neurótica, 
algunas arritmias y neurosis cardiacas. 
El sistema respiratorio: Asma bronquial, síndrome de hiperrespiración y tos 
nerviosa. 
El sistema digestivo: Ulcera péptica, colitis ulcerosa, síndrome de colon irritado, 
anorexia nerviosa, vómito neurótico e ingestión compulsiva de aire. 
El sistema endocrino: Obesidad, diabetes mellitus, polidipsia compulsiva (sed 
excesiva) e hipertiroidismo. 
El sistema nervioso: Migraña, dolor de cabeza miotónico, desequilibrio de los 
nervios autónomos. 
• El sistema cutáneo (la piel): Neurodermatítis, prurito, alopecia areata (área circu-
lar calva), transpiración excesiva, urticaria crónica y verrugas. 
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Oídos, nariz y garganta: Enfermedad de Meniere (vértigo laberíntico paroxistico), 
sensación de un cuerpo extraño en la garganta, dificultad de oír, campaneo (tin-
nitus), mareo al moverse, ronquera, pérdida de la voz y tartamudeo. 
Ojos (oftalmología): Glaucoma primario, ojo fatigado, parpadeo involuntario y 
movimiento frenético de los ojos. 
Ginecología y obstetricia: Menstruación dolorosa, amenorrea (falta de 
menstruación), menstruaciones anormales, sangrado uterino funcional, 
desórdenes menopáusicos, frigidez y esterilidad. 
La boca: Dolor repentino en la lengua, estomatitis parcial, mal aliento, salivación 
anormal, tic en los músculos de la quijada y movimiento frenético de las placas 
dentales. 
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12. APLICACIONES GENERALES DE LA 
QUITINA-QUITOSANA 
La Quitina-Quitosana posee propiedades antivirales, 
antibacteriales y fungicidas que la hacen particularmente 
útil en aplicaciones biomédicas: ungüentos y piel artificial 
para el tratamiento de quemaduras, hilo quirúrgico 
absorbible, cementos e implantes óseos temporales que 
apoyan el proceso de restitución. No es tóxica ni alergénica, 
y no produce ningún tipo de rechazo en el organismo 
humano; mantiene, por el contrario, su equilibrio 
fisiológico. 
En el Centro ASTIN, el estudio de la Quitina y sus 
funciones terapéuticas está enmarcado en un proyecto 
más amplio sobre las aplicaciones de los polímeros, tanto 
estables como biodegradables, en el campo de la medicina. 
(4) 
Sin embargo, se ha incursionado también en 
investigaciones que exploran otras aplicaciones, con 
resultados, aún en etapa experimental, que ameritan ser 
presentados, porque permiten formarse una idea de los 
alcances de esta investigación. Como anexos, se muestran 
diez aplicaciones generales de la Quitina y sus derivados. 
Por otro lado, con el presente documento se pretende 
motivar a la comunidad científica y tecnológica del país 
para que se promueva la integración entre las diferentes 
disciplinas que permita hacer investigación en 
Bioingeniería, lo cual daría lugar a la conformación de 
equipos de investigación multidisciplinarios que, en muy 
pocas ocasiones, se ven en Colombia, pues, cada cual 
marcha por caminos diferentes y nunca se encuentran para 
adelantar proyectos o para compartir conocimientos. 
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12.1. OBTENCIÓN DE PELÍCULA PLÁSTICA O MEMBRANA 
BIO-DEGRADABLE 
En la categoría de las aplicaciones industriales, se logró, en el laboratorio del Centro 
ASTIN, obtener las primera películas plásticas transparentes biodegradables, a partir 
de la Quitosana mezclada en un medio ácido diluido. La Quitosana produce película 
de alta resistencia. Esta propiedad obedece al hecho que, en presencia de ácido diluido, 
forma uniones intermoleculares e intramoleculares de hidrógeno que generan 
resistencias mecánicas y al rasgado, comparables a las de películas fabricadas en 
polietileno convencional, como lo demuestra la Tabla Comparativa No. 1. 
Al principio, se obtuvo películas opacas de color amarillento, algo rígidas y poco 
resistentes, con textura áspera y alta deformación. Al variar sistemáticamente los 
porcentajes de la mezcla y las dosis de los plastificantes, se logró una textura más 
fina y mayores grados de resistencia, transparencia y suavidad. Las pruebas pueden 
observarse en las fotografías de la Figura 27. 
Mediante ingeniería de escalamiento para la producción de esta película en el ámbito 
industrial, se podría obtener películas como base para el cultivo de piel artificial, 
procedimiento que muestra la Figura 28, a partir del ácido hyalurónico, cuyo precursor 
es la N-acetil-glucosamina, o sea, Quitina (10). Esta aplicación, al igual que otros 
usos médicos y farmacéuticos, requiere de condiciones de fabricación y tratamiento 
de asepsia especial. (8) 
La industria de confecciones, papel y empaques admite condiciones de fabricación 
menos estrictas y compuestos más sencillos. En la industria de empaques para 
alimentos, la Quitosana tiene su atractivo especial por su característica antibacterial 
y antifungal que permite la conservación de los alimentos por medios naturales, sin 
preservativos químicos, sin cambiar el sabor y sin afectar la salud. (7) 
12.2. CONSERVACIÓN DE FRUTOS Y ALIMENTOS PERECEDEROS 
Con el propósito de evaluar los efectos naturales preservativos de la Quitosana, se 
prepararon geles en el laboratorio del Centro ASTIN, a partir de la Quitosana diluida, 
que se aplicaron por aspersión a un conjunto de tomates sin madurar. Algunos tomates 
no fueron rociados con el gel para servir de "testigos" o grupo referencial. Tres días 
más tarde, los tomates testigo habían iniciado el proceso de maduración que se aceleró 
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Figura 27. Fotografías de la película 
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al cuarto día con claras señales de deterioro. En cambio, los tomates tratados con el 
gel mostraron los primeros signos de maduración apenas a los cinco días, sin 
deteriorarse, llegando a su maduración en perfecto estado. 
El efecto descrito tiene su explicación: frutas, verduras y otros alimentos perecederos 
en proceso de maduración expiden etileno. La capa de gel en base a Quitosana diluida 
impide, de una manera natural y sin aditivos químicos, la salida de este gas. Por esta 
razón, el proceso se retarda y los alimentos se conservan en buen estado, sin alterar 
su sabor. (7) 
12.3. PURIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS JUGOS DE FRUTAS 
Los proceso de purificación y aclaración de jugos son conocidos; por esta razón, 
trabajamos en el laboratorio del Centro ASTIN con el jugo de la caña de azúcar, 
pues en los últimos años ha crecido la demanda de subproductos naturales de la 
caña como el azúcar orgánico y la panela, sin aditivos químicos. Su fabricación podría 
recuperar el gusto por el azúcar como endulzante, que se ha perdido en buena parte, 
no solamente por su alto valor calorífico, sino por sus efectos negativos en la salud. 
El consumidor de hoy, por lo general, está informado sobre las disfunciones que 
producen los endulzantes tratados con químicos como la cal, ácidos fosfóricos y 
sulfitos, sin mencionar los metales en suspensión de los jugos. Como puede observarse 
en la Tabla No. 2, las normas internacionales sobre alimentos permiten en el azúcar 
trazas de cadmio, cobre y plomo, hasta determinados niveles límite. 
Se centrifugó el jugo de caña, agregando diferentes compuestos de Quitina y 
Quitosana en la proporción de 1 mg sobre 50 ml de jugo. El tiempo de centrifugado 
y los resultados del experimento están registrados en la Tabla No 3. Se utilizó un 
tubo de ensayo del jugo sin el compuesto de Quitosana como testigo. 
El análisis de los jugos después del proceso demostró que el jugo sin el compuesto de 
Quitosana precipitó sólidos, compuestos por azúcares. Los jugos centrifugados con 
la Quitina y Quitosana precipitaron sólidos que, en el momento son motivo de análisis 
en el Laboratorio de Suelos y, a la fecha de escritura de este documento, se 
encontraron trazas de cobre y otros metales que están en proceso de identificación, 
razón por la cual no aparecen todavía estas observaciones en la Tabla No. 3 
Estos resultados indican que los compuestos de Quitina y Quitosana actuaron corno 
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quelantes, capturando metales, impurezas y enzimas que aceleran la fermentación 
de los jugos de la caña. 
Como otra experiencia se transcribe el paper del «Proyecto de Investigación Aplicada: 
Quitinas y Quitosanas como agentes clarificantes en jugos de caña de azúcar», 
desarrollado por Jesús E. Larrahondo A. y Carlos J. Ramírez V. del Centro de 
Investigaciones de la Caña - CENICAÑA. 
PRESENTACIÓN 
"El Informe de Investigación que aquí se presenta, es el resultado de un Convenio de 
Cooperación Técnica entre el Centro de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica 
a la Industria (CDT ASTIN) del SENA Regional Valle y el Centro de Investigaciones 
de la Caña CENICAÑA. En el marco de la investigación aplicada que el Centro 
ASTIN viene adelantando sobre los diversos usos de la Quitina - Quitosana, me parece 
importante dar a conocer los nuevos campos de aplicación de estos generosos 
polímeros naturales, diferentes a los usos terapéuticos y médicos que, en la edición 
número 61 y 62 de esta revista, se publicaron. 
Como es conocido, la Comunidad Europea y los países industrializados, obligados a 
importar de países tropicales, alimentos como frutas, verduras y otros de tipo 
perecedero, tienen previsto exigir, a partir del año 2005, que los productos tropicales 
sujetos de importación provengan de cultivos obtenidos de agricultura orgánica o en 
procesos libres de reactivos químicos 
Se presenta en este Informe uno de los muchos usos que tienen estos biopolímeros en 
las tecnologías de la post-cosecha: la clarificación y purificación de los jugos de frutas, 
como la conservación de los productos perecederos para alargar su ciclo de vida, sin 
usar sustancias tóxicas, ni manipulación genética". 
INTRODUCCIÓN 
El empleo de floculantes sintéticos no es permitido en la manufactura del azúcar 
orgánico, con las consecuencias de un incremento en el volumen de lodos en los 
clarificadores y la producción de un azúcar de mayor color, debido a la incorporación 
de impurezas en los cristales. Por tanto, la búsqueda de agentes naturales que 
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contribuyan al mejoramiento de la calidad del azúcar orgánico ha sido de gran interés 
en diferentes países productores de azúcar. Así, por ejemplo, en la República de 
Mauricio se han evaluado semillas de la planta Moringa oleífera (Moringaceae) como 
agente clarificador. 
En Colombia, extractos acuosos de especies vegetales como Cadillo (Triumfetta 
mollíssima H.B.K., familia TILIACEAE) y Guácimo (Guazuma ulmifolia, familia 
STERCULIACEAE) están siendo utilizados en la clarificación de jugos para la 
producción de panela y azúcar orgánico. Sin embargo, la baja disponibilidad de las 
fuentes vegetales para una alta producción y los posibles riesgos de inducir una 
deforestación masiva de las plantas mencionadas,. ha hecho indispensable explorar 
otras fuentes naturales como la Ouitina y Quitosana, polisacáridos de estructura 
química similar a la de los mucílagos vegetales o de los floculantes sintéticos que se 
emplean en la industria azucarera. 
PROCEDIMIENTO 
A escala de laboratorio, se efectuaron diferentes ensayos con una mezcla de Quitina-
Quitosana, suministradas por el Centro de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica 
a la Industria CDT ASTIN - SENA, Regional Valle, y Quitosanas importadas. Los 
jugos de caña fueron evaluados bajo condiciones de no alcalinización (pH 5.2) y 




Sintético Quitina-SENA Quitosana 0043 Quitosana 0043 
pH 8.0 pH 8.0 pH 8.0 pH 7.5 
9071 9126 8501 9961 
2451 3353 5306 9902 
UI = Unidades Icumsa a 420 nm 
mabs = mili-absorbancia a 420 nm 
Cuadro 1. Color y turbiedad de jugos clarificadores con diferentes agentes naturales 
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alcalinización a (pH de 7.5 y 8.0). En condiciones óptimas de pH 8.0, donde el riesgo 
de inversión y destrucción de la sacarosa es menor y con un contenido de fosfatos en 
jugos primarios de 530 ppm, se compararon las tasas de clarificación con dosis de 4 
y 6 gramos de Quitina - Quitosana. Las curvas de clarificación de los productos que 
indican el porcentaje de sedimentación y el tiempo de formación de flóculos fueron 
comparadas contra un testigo constituido por el floculante sintético, empleado en 
condiciones comerciales por los Ingenios Azucareros. Para cada ensayo de 
clarificación, se empleó un litro de jugo primario (jugo del primer molino del Ingenio), 
previamente alcalinizado con lechada de cal (de aproximadamente 20 grados Baumé) 
y llevado a ebullición. 
En otros ensayos de laboratorio, se evaluó el color y la turbiedad del jugo clarificado 
con los productos importados; Quitina - Quitosana, previamente pulverizada del 
SENA y un floculante sintético suministrado por el Ingenio Mayagüez. 
RESULTADOS 
Aunque la velocidad de sedimentación de los jugos tratados con la Quitina - Quitosana 
del SENA o de los productos importados no superaron las obtenidas con el floculante 
sintético, se observó un buen comportamiento con las dosis de 4 y 6 gramos de Quitina 
del SENA por litro de jugo encalado a pH 8.0 (se anexa Figura). A los ocho (8) minutos, 
se logró la máxima estabilidad del volumen de sedimento (20 ml) con las Quitinas, 
valor que fue superior al floculante testigo utilizado durante los ensayos. 
Por otra parte, como se observa en el cuadro anexo, la turbiedad del jugo clarificado 
fue menor en el jugo tratado con el clarificador comercial. No obstante la turbiedad 
más baja en los jugos clarificados con las Quitosanas importadas y la Quitina del 
SENA, se logró con esta última a pH 8.0. 
CONCLUSIÓN GENERAL 
A pesar de no haberse logrado durante los ensayos de los nuevos productos como la 
Quitina del SENA clarificaciones rápidas de los jugos y valores de turbiedad 
comparables o inferiores a la de los agentes sintéticos, se puede concluir que su posible 
empleo en la producción de azúcar orgánico es prometedora con relación a los 
extractos vegetales actualmente utilizados. Por eso, se continuará explorando los 
efectos de otras mezclas con variable contenido de Quitina, de origen colombiano. 
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0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 
Tiempo (minutos) 
• SENA 6.0g 	zi SENA 4g 	• SENA 6g 	• SENA 6g 
x - Floculante químico - testigo 
El jugo empleado fue de fábrica (jugo primario), con un contenido de fosfatos de 
530ppm. Se utilizaron cilindros con una capacidad de un litro, para realizar las 
clarificaciones con las diferentes muestras de Quitina suministradas por el SENA. 
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ANEXOS 
APLICACIONES GENERALES DE LA 
QUITINA-QUITOSANA 
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